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E L P R E S I D E N T E WILSON 
E l i m p u e s t o 
d e l T i m b r e 
T OS EEOIBOS M ) E A L Q U I L E R E S 
Se llama la atención de los inquili-
nos de fincas urbanas cuyo alquiler 
i.ase de veinte y cinco pesos, hacia el 
il^ber en eme están de no aceptar los 
recibos sin los sellos del Timbre Na 
cional que les correspondan, estando 
idemás en el deber de conservar di. 
crios recibos para acreditar el pago 
del referido Impuesto, pues en caso 
contrario tanto el propietario, como 
los arrendatarios, sub-arrendatanos 
o inquilinos tienen multas de diez pe-
sos por cada recibo que falte o no 
tengan los sellos. Además, todo re-
cibo que se pague sin Ion sellos ca-
rece de validez con arreglo a la ley 
de 31 de julio de 1918. 
L L E G O _ A _ B R E S T 
SERVICIO CABIKRAfICO C0MPIEÍ0 DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A U L T I M A H O R A 
U L E G A E L P R E S I D E S T E WTLSO* 
Bsest, diciembre 1S. 
Los acorazados que hai» escoltado 
en su viajo al Presidente TTilsoii en-
traron en ia bahía a las doce del día 
en medio de las salvas de salado y 
poco después hacia su entrada el 
^George "Washington.^que ancló poi 
su mucho calado a una milla de la ^ 
costa. Auntiue el sol estaba brillando d¿ ja tarde, 
empezó a llover en esos momento* 
inundando la cubierta del barco pre-, «Yo espero verlo dentro de 15 días 
sidenclal, pero pronto se disiparon las i días y le dirí lo que usted dJce-,, 
nubes volviendo a reinar buen tiempo. ^Tenga de donde venga la súplica 
Gentío inmenso se apiñaba en los continuú Mr. Lloyk George, no vamos 
muelles esperando el desembarco del a prescindir de la protección de la ma-
Presldente de los Estados Unidos y riña, en' lo que concierne a la Gran 
sus acompañantes. ¡Bretaña.'* 
E l programa de festejos por la lie- , 
gada de Mr. Wilson comprende una1 >iO S E E^VIAR^Íí C0MEST1PLES A 
ALEMANIA. MIENTRAS NO SE P I -gran revista naval, la recepción oñeial en tierra y la despedida del tren que 
ha de conducirlo a París n las cuatro 
U N T O S D E L D I A 
en huelga. Y a - no estamos 
¿Hasta c u á n d o ? 
¿Por q u é se d e c l a r ó la huelga 
general? Acerca de esto hay a l -
gunas versiones, no muy claras. 
Lo que permanece en el misterio 
•—porque la exp l i cac ión que se 
nos ha dado no explica nada—es 
la causa de que la huelga no ha-
ya cesado hasta pasados m á s de 
dos d ías de haberse resuelto sa-
tisfactoriamente el conflicto entre 
la empresa y los obreros de la 
Cuba Company. 
Porque se nos aseguraba que 
era por espír i tu de solidaridad 
con los ferroviarios de la Cuba 
Company, y nada m á s que por eso, 
por lo que en la Habana y en 
otras poblaciones se h a b í a para-
lizado el trabajo. A q u í hay 
misterio. 
—No, ninguno—se nos d i c e . — 
L a p r o l o n g a c i ó n de la huelga ha 
tenido ú n i c a m e n t e por causa la 
ignorancia en que estaba el Comi-
té Circunstancial de la Habana 
de haberse llegado a un arreglo 
entre la Admini s trac ión y los obre-
ros del Ferrocarri l de Cuba. 
Esta es la exp l i cac ión que no 
explica. 
Primero, porque la Secre tar ía de 
Gobernación se apresuró a anun-
ciar la c e s a c i ó n del conflicto, y 
los per iód icos , todos los per iód i -
cos, publicaron la noticia en lu-
gar preferente y cotí caracteres 
muy visibles. 
Segundo, porque la representa 
ción de los exhuelguistas del Ferro -
carril Central por fuerza t e n í a n 
que haber dado conocimiento del 
arreglo a l Comi té de la Habana, 
Se habla de telegramas detem-
dos y de haber sido rechazada la 
proposición de ir en un tren ex 
preso a Santa Clara delegados de 
los huelguistas de la Habana, con 
objeto de enterarse. 
Se nos hace cuesta arriba e 
aceptar ni la primera ni la segun-
da versión. Porque estando el con-
flicto resuelto en C a m a g ü e y , ¿qué. 
inconveniente p o d í a haber en de-
3ar que llegasen a su destino te-
legramas que aunque estuviesen 
en clave o redactados en lenguaje 
convencional no p o d í a n dejar de 
trasmitir la buena nueva? Y por 
otra parte, no teniendo el Gobier-
no ni la empresa de los Ferroca-
rriles Unidos n ingún interés en 
que el tráf ico continuase parali-
zado, sino precisamente lo contra-
rio, no vemos por q u é h a b í a de 
Prohibir el primero o poner obs-
táculos la segunda a la pre tcns ión 
de los huelguistas. 
Las manifestaciones suscritas 
Por el Comité Circunstancial no 
n^1? esto8 Particulare8' 
Dejémos los en la sombra, 
no hay otro recurso. 
« * * 
. Alguna claridad proyecta sobre 
.a Prolongación injustificada de 
p huelga la vers ión echada a vo-
^ de que se reclamaba la de« 
r08aci6n de ciertas leyes, E \ me-
j ^ e n t © , puramente e e e n ó m i c e -
^C'al, fe traBsIermaba en movi-
miento p o l í t i c o , de carácter revo-
lucionario. 
— P e r o , no; no es eso—se apre-
suran a decirnos.—Se trataba, pi -
diendo esas derogaciones, de for-
mular una asp i rac ión ; en modo 
alguno de imponer una c o n d i c i ó n . 
Aceptemos la exp l i cac ión por lo 
que vale; y aun as í , a beneficio 
de inventario. 
No comentemos—porque respec-
to a ciertos particulares vale m á s 
no meneallo—lo que no se ha he-
L A ENFERMEDAD D E L A E X - K A L 
SERINA S E AGRAVA 
Amsterdam, diciembre 13. 
Dícese que la ex Emperatriz Victo 
SUELVA E L CONSEJO D E 
OBREROS Y SOLDADOS 
Copenhague, diciembre 11. 
Según noticias de Berlín, Jos co-
biernos de la Entente intentan nealr 
se a enviar comestibles a Alemania 
DECLARACIONES D E L CONDE D E sí mismas su régimen político. 
CZERNIN Tercero. Ninguna indemnización por 
Tiena, Diciembre 10. ios gastos y los daños causados por 
E l Conde de Czernin, ex-Ministro las opea-aciones militares, 
de Estado austro-húngaro, ha hecho Cuarta, Cesación del comercio de 
público el resumen de unas series do guerra, inderanización de las pérdi-
notas guardadas por él y relaciona- das particulares por la guerra, 
das con las negociaciones del trata- Quinta. Reanudación provisional del 
(ío de Bres-Litvosk, E l Conde de Czer- (tráfico mercantil según los antiguos 
nin dice que esas negociaciones de- tratados comerciales y las cláusulas 
muestran que la política de Austria- j de n&iciones más favorecidas que han 
Hungría estaba subordinada a la dOiregido hace veinte años, sin apelar, 
Alemania. E l borrador austríaco para sin embargo, a los eventuales conve-
Recepción Oficial 
del señor Minis-
tro del ir; 
las preliminares condiciones de paz 
con Rusia tenía los puntos siguien-
tes: 
Primero. Cese de las hostilidades y 
r.a A n ^ t a , esposa de GuíUerm. í e S T ^ l l S Z T S S á & ' S S S K " ""' " f * Pai 
Hohenzollerns, ha sufrido un grave , disolución del Consejo de "obreros v 
ataque al corazón por lo que h»n si-; Soldados. Los Aliados, dicen estns no-
do llamados médices especialistas deitlcias, se reservarán el derecho de 
Berlín con toda urgencia. 'penetrar en Alemania. 
general ninguno de los signatarios 
prestaría apoyo al enemigo en otros 
asuntos del tratado. 
Segundo, Ninguna cesión territorial. 
Polonia y Livonla, determinarían por 
L A CUENTA P E N D I E N T E CONTRA) 
ALEMANIA i 
Bristol, diciembre 11. (Por la Pren' 
sa Asociad;}.) 
L a cuenta que los aliados tienen 
pendiente contra Alemania es de vein-
te y cuatro mil millones de libras es-
terlinas, según el Primer Ministro In-
glés, David Lloyd George, que pre-
sentó esto y otros datos interesantes 
ante un numeroso público reunido hoy 
en esta ciudad. E l costo de la guerra 
para la Gran Bretaña es de ocho mil 
millones de libras. 
Antes de la guerra, dijo el primei 
Ministro, «e calculaba que la riqueza 
de Alemania, era de quince mil a velm 
te mil millones de libras csterTinaSr 
de modo que si se tomase toda la ri-
queza de Alemania, todavía habria un 
déficit en la cuenta. Por lo tanto ha-
"Alemania debe pagar hasta el úl» 
timo límite de su capacidad.*' 
Cuando el primer Ministro dijo que 
!a Gran Bretaña cometería una gran 
necesidad si abandonaba su armada, i *̂ u,'' 
una voz le interrumpió* 
**Entonces vigilóse a WHson." 
E l primer ministro contestó: 
cho y lo que se ha querido hacer, lo feía usado la fórmula siguiente •, 
que no se ha hecho y lo que no se 
ha querido hacer para dar so luc ión 
al conflicto. 
Este ha terminado, que es lo 
esencial. 
EsdK;iaí"«s*taniI>áen para todos 
que no se renueve; porque tantas 
veces puede ir el cántaro a la 
fuente . . . 
A este respecto es significativo 
un telegrama de Washington que 
publicamos esta m a ñ a n a . Vale la 
pena de que lo reproduzcamos: 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
MENSAJE D E P R O T E S T A 
Madrid, Diciembre 11 
L a Sociedad Hijos del País, de Za-
ragoza, ha dirigido al Jefe del Go-
Merno, señor Conde de Romanónos, 
un mensaje rechazando con indigna-
ción toda proposición de desmembra 
ción nacional. 
L A PRENSA T L A S PETICIONES 
D E CATALUÑA. 
Madrid, Diciembre I I 
Los diarios se ocupan del movi" 
miento de la opinión española, moti-
vado por las peticiones de los catala-
nes y consideran que la agitación es 
saludable y beneficiosa-
Dicen que sería funesto trasmitir 
*jn asunto de la transcendencia de la 
autonomía entre la general indiferen-
De la Huelga 
CONTRA VARIOS M I L I T A R E S 
Por noticias llegadas al Estado Ma-
yor General del Ejército en el sentido 
de que algunos militares pronuncia-
ron discursos en el Centro Obrero y 
iotros penetraron en la redacción del Washington, Dfciembre 12.--(12 p. colega Nación» para importir que 
publicara anoche noticias en su pi-
zarra, el jefe del Departamento de Di-
rección, Brigadier Lasa, tione ti pro-
pósito de formar el oportuno expe-
diente en averiguación de esos he-
chos. 
y a 
m.) (Por la Prensa Asociada.) 
E l Departamento de Estado ha re-
cibido informes de que la huelga de 
Cuba se debe a los Trabajadores In-
dustriales del Mundo (Industrial Wor-
kers of the World) y a la propaganda 
enemiga. 
L a s u g e s t i ó n — q u i z á s fuese m á s 
adecuado el darle otro nombre— 
es clara para los que saben leer 
y poseen el sexto sentido: el de 
hacerse cargo. 
E l r e c l u t a m i e n t o 
Guane, diciembre 11, Las 7.10 p. m 
DIARIO D E L A MARINA. Habana. 
E n las últimas cuarenta y oclio ho-
ras han sido conducidos prr fuerzas 
dol ejército ante la comisión do re-
clutamiento, cuarenta y dos inulví-
dúos de este Partido Judicial, 
J . Cocifia, Corresponsal. 
COMITE D E L A SOCIEDAD D E TOR-
CEDORES 
A los fabricantes de tabacos 
Terminada la huelga, se avisa por 
este medio a los señores fabricantes. 
Que desde el día de mañana todos los 
torcedores reanudarán sus trabajos, 
por cuyo motivo les rogamos prepa-
ren el material de costumbre. 
J . BRAVO, 
Presidente. 
Habana, Diciembre 13 de 1918. 
ACLARACION 
E l señor Maximino Pernániez y 
Fernández, vice presidente de la Unión 
Internacional de Dependientes nos 
visitó esta mañana para rogarnos la 
siguiente aclaración, con respecto a 
la denuncia por la cual se tramita una 
fPasa a la PLANA Ci:^co COLUMXA 5) 
Agregan que los mismos catalanes 
deben desear condeer el pensamiento 
de la nacfóc ¡yorice así -.podrán de-
mostrar su amor a España, tomando 




Madrid, Diciembre 11 
Los senadores y diputados caste-
llanos en una reunión que celebraron 
en el Congreso, acordaron constituir-
se en junta parlamentaria y reunirse 
diariamente durante el debaté del 
proyecto de autonomía. 
También acordaron permanecer en 
constante relación con la representa-
ción de las Diputaciones de Castilla. 
F E L I C I T A C I O N E S A L SEÑOR SAL' 
V A T E L L A . 
Madrid, Diciembre 11 
E l actual r-inistro de Instrucción 
Publica, señor Salvatella, ha recibi-
do muchos telegramas de Cataluña, 
felicitándole por su nombramiento 
y recordándole que es catalán y que 
defendió los Ideales nacionalistas. 
E l señor Salvatella contestó a to-
dos en términos lacónicos, diciendo: 
^Agradecidísimo, no olvido". 
E L SR. S A L T A E L L A D E F I E N D E E L 
IDIOMA CASTELLANO 
Madrid, Diciembre 11 
Se ha celebrado un banquete en ho-
nor de la Directiva de la Asociación 
de Autores Españoles. 
E l número de comensales ascendía 
a un centenar entre autores y perio-
distas. 
Presidió el ministro de Instrucción 
Pública, señor Salvatella. 
A la hora de los brindis pronunció 
un discurso el autor argentino, señor 
Uhiraldo, quien abogó por la unión 
espiritual y económica, de las Socie-
dades de Autores Españoles y Argen-
tinos. 
E l señor Linares Rivas pidió al mi-
nistro de Instrucción Pública, señor 
Salvatella, que gobierne siempre en 
castellano y consignó un salud» 
afectuoso para la Sociedad de Auto-
res Argentinos, expresando ademss 
el deseo de que se firme un convenio 
intelectual entre la Argentina y E s -
paña. 
E l señor Salvatella pronunció un 
patriótico discurso. 
«Nadie—dijo—adentro del territorio 
nacional desea el hundimiento de E s -
FKña. Cataluña ama a las restantes 
regios* * españolas. Queremos el cas-
tellaa jjiomo lengua nacional y el ca-
t a l ^ h á ^ m o familiar, privatlro sola-
menfy* de Cataluña, Sabemos que 
nnesff-o idioma de nada nos sirvo 
pasado el Ebro y que para llamar 
hermanos a los hispanoamericanos ( 
necesitamos el ca8tellano,^ 
Terminó manifestando que entre 
los proyectos del Gobierno figura la 
reforma de la legislación intelectual. 
E l señor Salvatella fué ovacionado. 
I N G L A T E R R A ENVIARA BUQUES 
QUE L A R E P R E S E N T E N E N L A 
F I E S T A D E L A CRUZ ROJA 
Madrid, Diciembre 11 
E l Gobierno inglés ofreció enviar 
cuatro torpederos y seis buques au-
xiliares a las fiestas que prepara en 
Suelva la Cru?? Roja, 
E n aquella capital se prepara un 
gran recibimiento a los marinos in-
gleses, a los que además se les obse-
quiará espléndidamente. 
nios con países limítrofes. 
Sexta, Mutuo auxilio para obteneí 
materias primas y artículos manufac-
turados. 
Séptimo. Convenio para llegar con 
Alemania a la evacuación de los terri-
torfois ocupados. 
" E l Cuartel General Alemám, sin 
embargo^ dice el Conde de Csternin, de-
claró decididamente que no conven-
dría bajo ninguna circunstancia en la 
evacuación de los territorios ocupados 
antes de un tratado general de paz." 
E l ex-Minlstro de Estado austro-
iiúngaro. Conde de Czernin, declaró 
que él no podía ejercer nlngguna pre-
rfón- sobre Alemania de la que reci-
ben todo el suministro, por lo cual era 
fútil pretender un tratado de paz se-
parado por Austria-Hungría," 
LOS ALEMANES SE A L E J A N D E L 
R U I N 
(Para la Prensa Asociada, en des-
pacho llevado por un propio a Nancy.) 
Los centinelas de los ejércitos ame-
ricano y alemán, que se hallan frente 
a frente, han atravesado esta noche el 
Rliin. Desde Andernach, más abajo de 
Coblenza, hacia el norte, hasta llegar 
a las líneas Inglesas, las fuerzas ame-
ricanas mantienen la orilla occiden-
tal del famoso río. Al sur dp Coblen-
za, las avanzadas americanas han lle-
gado ya al Rhin. Se espera í/ue el 
cruce del río tendrá lugar mañana. 
Al otro lado del Rhin, desde Coblen-
za, en la fortaleza de Ehrenbreistein, 
(Pasa a la PLANA TRES. COXitTMNA 1) 
L a c i r c u l a c i ó n 
d e l o s t r e n e s 
Esta mañana han comenzado a cir-
cular algunos trenes, haciéndose el 
servicio con bastante irregularidad a 
causa de no tar restablecido el tráfi-
co aún. 
Ésta tarde, a la una, sadrá el tren 
número 5, y r-or la noche lo harán el 
1, a las 10 y el 11 a las 10 y media. 
Mañana probablemente quedará 
reanudado todo el servicio ferrovia-
l ió 
D E P A L A C I O 
CONSERVAS PARA FRANCIA 
Vfgo, 11 
E l vapor francés ^ a Navarre" es-
tá realizando un gran cargamento 
pescado en conserva, destinado a 
Francia, 
E l cargamento se valúa en seis 
millones de pesetas. 
PRODUCTOS ESPADOLES PARA 
B E L G I C A 
Valencia, 11 
E l vapor ^Camprora'* está cargan-
do en este puerto productos naciona-
les destinado a Amberes. 
Con esto comienza la reanudación 
del tráfico con Bélgica. 
T R A N S F E R E N C I A D E CREDITO 
Ha sido autorizada la Secretaría 
de Instrucción Pública para transfe-
rir tres partidas del Presupuesto de 
gastos de Instrucción Primaria, as-
cendentes a $5.099-25, caya suma se 
destina a pagar atenciones de varios 
capítulos del Presupuesto de la Se-
cretaría mencionada. 
RESOLUCION L E S I V A 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto por el cual de-
clara lesiva a los intereses del Esta-
do la resolución número 50 de la Co-
misión del Servicio Civil, que ordena-
ba la reposición del empleado de 
Obras Públicas señor Aurelio Litjan. 
Y por otro decreto se declara tam-
bién lesiva a los mismos intereses 
la resolución número 51 de la misma 
Comisión, por la que se ordenaba la 
reposición de los empleados de Obras 
Públicas señores Raoul Soler Brunet 
y Perfecto López García y Wenceslao 
Calderón. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L A " L I G A D E N A C I O N E S " C O M O O R G A N I S M O I N T E R N A C I O -
N A L Q U E I M P I D A F U T U R A S G U E R R A S 
E X T E N S O P R O G R A M A D E T A N T R A S C E N D E N T A L I N S T I T U C I O N . — P R E C E D E N T E S H I S T O R I C O S . — L A S A N T A A L I A N Z A D E 1 8 1 5 . — L A G R A N A L I A N Z A . — L A S 
C O N F E R E N C I A S D E L A P A Z D E E L H A Y A . — L A L I G A D E CINCO N A C I O N E S D E L A A M E R I C A C E N T R A L , D E 1907. Y A H O Y M U E R T A . — L A L I G A P A N - A M E R I -
C A N A D E L P R E S I D E N T E W I L S O N E X P U E S T A E N J U N I O D E L C O R R I E N T E A Ñ O . — A T O D A S F A L T A E L I N S T R U M E N T O D E F U E R Z A P A R A H A C E R C U M P L I R 
! L A D E C I S I O N I N T E R N A C I O N A L . 
Con el ceremonial de costumbre, a 
las once de la mañana presentó sua 
credenciales y fué recibido por el seH 
ñor Presidente en audiencia pública 
el Enviado Ebctraordinarlo y Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Uni-
dos del Brasil, Exmo. Señor Aníbal; 
Belloso Rebollo. i 
Con tal motivo, entre el nuevo Di -
plomático y el General Menocal, seí 
cambiaron los siguientes discursos; ; 
Señor Presidente. 
Tengo la honra de poner en manos 
de Vuestra Excelencia la Carta por 
la cual el señor Presidente de la Re-
pública de. los Estados Unidos del 
Brasil me acredita con. el carácter de 
Enviado Extraordinario y Ministra 
Plenipotenciario junto al de l a Re-
pública de Cuba. 
Esta alta y honrosa misión que m* 
fué confiada, si tiene para mí una no-
ta de pesar por el fallecimiento de mi; 
ilustre Predecesor que, estoy cierto* 
supo aquí honrar el nombre brasile-
ro como lo honró en' todos loe puestos-
por donde pasó en su larga y brillan-" 
te carrera diplomática, tiene también, 
motivos de extrema satisfacción, porj 
encontrarme en un ambiente tanj 
agradable y de tan grande simpatía 
para con mi Patria, la cual, a su vezj 
supo siempre admirar el heroico ya-^ 
lor de esto generoso pueblo . 
Permítame Vuestra Exceleaicía, 
pues, quo a las seguriiades de mi 
más alta estima y de constante amis-
tad y a los votos por la mayor pros-
peridad de esta República, de que soy 
portador de parte de mi Gobierno, yo 
una los sentimientos personales de 
profunda admiración y de viva sim-
patía por el noble pueblo cubano. 
L a fraternidad, la más bella de las: 
virtudes humanas, si todavía no ha 
dominado de manera decisiva a todos 
el género humano, es felizmente, para 
nosotros, una realidad en la política, 
continental americana. 
E s a política larga y honrada qué 
seguimos en la cual no'debe de haben 
antagonismo de intereses que puei 
dan traspasar las fronteras de cadaj 
Estado para transformarse en hostl-i 
ildades posibles, es la de la negación 
constante del predominio de la fuern 
ra bruta, es la de la afirmación siem-< 
pre creciente del predominio de la con-
ciencia libre en el espíritu colectivo, 
fuerza creadora del propio Derecho, 
aproximando cada vez al hombre al 
principio eterno de Jusitícíia, según 
la definición exacta de los romanos, 
aproximando - cada vez más las nacio-
nes americanas unidas por un sólo 
pensamiento opuesto a todas las di-
terencias de costumbres y de razas. 
Así entre el pueblo brasilero y el 
pueblo cubano, las afinidades especia-
les, ya existentes, son aún más fuer-
tes en el momento histórico actual en 
rme, infatigables y esperanzados, es-
tamos empeñados en la victoria de 
los mismos principios y de los mis-
mos ideales, que son también las as-
piraciones de todos los pueblos cul-
tos. 
Esas condiciones son tan favorables 
a ini misión, que, confiando en mia 
propíos esfuerzos para alcanzar el 
buen éxito deseado por mi Gobierno, 
espero merecer la alta confianza da 
Vuestra Excelencia y el valioso apo-t 
yo de su ilustre Gobierno, para es-
trechar, si posible aún más, los la-
zos de amistad entre la Nación que 
Vuestra Excelencia tan dignamente 
preside y aquella que tengo la honra 
de representar en este. momento. 
Aprovecho esta solemne oportuni-
dad para presentar a Vuestra Exce-
lencia, en nombre del señor Presiden-
te de la República de los Estados 
Unidos del Brasil, en el del pueblo 
brasilero y en el mío propio, los más 
sinceros y ardientes votos por la fe-
(Pasa a la VXJA'SA OCHO, COUXMNA 3) 
Eb una "Liga de Naciones" cosa 
quebradiza de suyo, porque no hav 
o por lo menos no ha habido hasta 
ahora una manera de compeler a lo* 
Fstados que concertaron, a eumpllf 
1c» pactado y casi, casi, que de esa 
5o, Manera de hacer cumplir los 
acuerdos de la Liga, 
6o. L a flota internacional. 
7o. E l Tribunal Internacional. 
So- Medidas económicas que so 
desprenden de la Liga: (a) Cambio 
»ilga se pueda decir lo que asegura-| de materias primas, (b) ¿Libre cam-
ba Maquiavelo de log Tratados Inter-(ble o protección? (c) Salario mínimo 
nacionales "qu^ al firmar uno so marítimo, (d) la paz industrial, Pre-
sembraba una semilla de nueva 
¿uerra-'. 
En eeta nueve continente en que 
vlvlmoB, hallaremoa un hermoso y 
estéril ejemplo de una Liga de Naela 
ueaj pare antes de entrar en detalles 
elaaifiquemes y ordenemos lo que 
aquí hayamos de decir, aunque sea 
eedeates hlstórieps, 
NI la Santa Aliansa creada al ^alor 
de la exaltación religiosa de Alejan-
dre Xe,, Emperador de Rusia» que la 
firmó en unión de Praneisee lo., Bnr 
i eradaf de Austria y de Federico Qui' 
Ilermo I I I , rey de Prusia, en 28 de 
Beptierabre da 1815, de la que decía 
Pero muy cerca de nosotros, en la 
America Central existió una Liga de 
Naciones que vivió 10 años y que hov 
está muerta. 
E l 20 de Diciembre do 1907 firma-
ban las Repúblicas de Centro Améri-
ca, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Salvador un Tratado pa-
ra mantener la paz y la concordia en-
tre ellas. 
Decía el artículo lo.: 
een la bbrevedad que exije un traba^ ' Metternick J,que era un nada muy 
jo periedfstiee, en un eieneo que nos ! sonoro"' y "Castelereagh "que era una 
birva de gula, a saber: 
le. Proeedenteg históricos y eem-
paraeióa een etres Tratados de paz. 
É | desarme. 
|g. L a deetrina. de Norte Amériea, 
fenservando la de Monroe. 
jíe. L a tendeaeia inglesa. 
áo La alemana. 
! í pieza de sublime misticismo y ton-tería", ni la "Gran Alianza" cuyo 
Lbjofe era preservar la pag sobr^ 
la base de Jes aspectos territarialeB 
L a m a t a n z a d e ¡ e c h o n e s 
d u r a n t e l a s P a s c u a s 
E l señor Alcalde ha dirigido un Men 
eaje al Ayuntamiento en golieitud de 
que reduzca a V E I N T E Y CINCO 
de 1915, vinieon para otra cosa que ' CENTAVOS los derechos de matanza 
para inflamar la inspiración del des- 1 
biaciado Zzar Nicolás I I , cuyo famo-
so rescripto dió origen a la Oonfe-
feneia de gas ¿e Hi Haya de 1S99: 
de lechonas fuera del Matadero, con 
destino al consumo público dftBde el 
23 de diciembre hasta el g de enero 
próximo. 
"Las Repúblicas de la América 
Central consideran uno de sus prime-
ros deberes en sus mutuas relacio-
nes el mantener la paz; y se obligan 
a observar siempre la más completa 
harmonía y a decidir cualquiera dife-
rencia o dificultad que puedan surgir 
entre elas, de cualquiera naturaleza 
que sea, por medio del Tribunal de 
Justicia de Cantro América, creado 
por la conferencia que ellas han 
acordado, con tal objeto, en esa fe-
cha". 
E l Tratado debía durar dle» años 
y un año más al no lo denunciaba 
alguna de las partes contratantes al 
final de los nueve años, 
E l Tribunal Internacional que se» 
creó, debía conocer de todas la0" 
cuestiones que se suseitasen, entr-s 
• as cinco naciones firmantes, de ea-
rácter internaeional. Cada República 
nombraba un miembro del Tribunal 
v esus decisiones, tomadas per mayo-
ría de votes, habían de ser respeta-
das per las Repúblicas que eentro-
yertían. 
Hra una hermandad Internaeienal. 
pero sólo sustentada por una sanción j 
moral, es decir que estaba basada , 
casi sobre un coro angélico del Cielo j 
cristiano en un cuadro de Boticceli, 
que es el pintor que mejor ha repr J- , 
sentado los coros de ángeles y sera-
fines. (Cuadro de la Galería Nacional 
de Londres). 
Y en efecto, llegó a dictarse en 1916 
por el Tribunal Central de Norte 
América una sentencia contra Nica-
ragua para que no cumpliese el Tra-
tado llamado de Bryan-Chamorro, coa 
los Estados Unidos. 
Deeidifl el Tribunal que ese T r a -
tado estaba en conflicto eon una obli-
gación contractual previa de Nicara-
gua para con Costa Rlea y Salvador, 
desda el momento en que eedía a los 
Estados Unidas sin el eensentlmien-
te de estas dos Repúblicas; una base 
naval en el Golfo de Ponseca, euyas 
aguas bañaban también territorios de 
Costa Rica y Salvador. 
Nicaragua no cumplió la sentencia 
y se atuvo al tratado que su reprc-
fPasa a ia ff.AKA SBiS, CQíiífMírA 1) 
L a s A c u s a c i o n e s 
c o n t r a l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
E l sehor André se dirige al Presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
E l señor Heliodoro Gil hace una 
aclaración. . 
•i 
Habana, Diciembre 11 de 1918. 
Señor Miguel Coyula, 
Presidente de laCámara de Repre-
sentantes. 
Señor: 
E n la sesión celebrada por la Cá-
mara el dia 9 de los corrientes se hi-
cieron, por algunos miembros de eso 
Cuerpo Coleglslador que usted dignan 
mente preside insinuaciones contr* 
la actuación de este Departamento a i 
mi cargo en un sentido ^ « P 1 1 ^ ^ 
significar que se han cometido deli 
tos en lo que se relaciona con mi in-
tervenclón en la venta y distribución 
de artículos alimenticios para el paia 
cubano, 
Como tales insinuaciones resultan 
extremadamente gravea por euanto 
tme se me supone capaz de baDer 
Amparado o consentido e*peenl*cio~ 
nes a eesta del hambre de mi pai^r 
por la escasea reinante en estes ú -
timos tiempos de artíeulos alimentl-
cioa, no puedo en manera alguna haj 
eer case omisa dejtal suceso qua m« 
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Ha reanudado sus tareas el Cou-
greso y no ba empezado por donde 
debía- por estudiar el veto presiden-
cial—muy justo—a la ley de rétlro 
escolar, y redactar una nueva ley cj-
mo la reclaman el bien de la escue-
la pública y la juaticiu hacia ancia-
nos educadores' de la ::iñez. 
Pocos son hasta ahora los indivi-
duos cuya situación exije imperiosa-
mente el amparo de tius compañeros; 
pero esos pocos deben ser ampara-
dos inmcdiatani'vjnte. Maestros que tie-
nen setenta y más años do edad: que 
han consagrado la mayor parte de su 
vida a la enseñanza; medio ciegos 
unos, casi en la decrepiaul otros, n a -
turalmente gastados y enfermos to-
dos, ¿cómo puede ser eíicaz su labor, 
ni cómo pueden realizarla normalmen-
te? Pierden el tiempo no pocos niños 
porque los esfuerzos <lo esos maes-
tros no responden a las exigencias del 
plan de estudios primarios, y no sería 
ni medio humano lanzar a la calle a 
lor, pobres mentores, como se arroja 
r.. una sabana el penco inútil para que 
muera de hambre y se lo coman las 
tinosas. E l maestro de escuela tiene 
derecho plenísimo a las consideracio-
nes del Estado y la gratitud de los 
ciudadanos. 
Se hizo una ley absurda; se preten-
dió despoblar las escutias en poco 
tiempo; facilitando a cmtenaros do 
maestros el modo de retirarse a vivir 
cómodamente, cuando no hay personal 
bastante para sustituirles; se inten-
tó hacer imposible el retiro por ca-
rencia de recursos para tantos retira-
dos, y el Ejecutivo sab amente vetó 
la íey. Pero hay que atender a lor, 
verdaderamente necesitados, a los im-
pedidos, a los que urgentemente re-
claman descanso y pan, y hay que 
ocupar los huecos que ellos dejpu con 
mujeres y hombres sanos y jóvenes 
La piedad y la gratitud por un lado, 
^ Á R C A S ^ P A T E N T E S 
R i c a r d o fVSoré 
IMUKMlt iKU iNUUSTK lA l . 
IwxJrfe «le lom Negocindo» do Mareas y 
t *a te«tCK. 
BaríllU-J., i. ttlio».—'l'eiéfoao A-643». 
Apurtñdii número '.U(i. 
Se lí«ee cargo Ue ios siguientes traba. 
JOB. Meuiorius y pianos de Inventos. Solí, 
«ituu tle pateutes de invención. U<í;rlstru 
de Marcas iJibujon y Cliché» de marcas 
i'ropieüiid Intelectual, Uecursuu di ulsa-
aa hiíorines iterictaies. Consultas, GllA-
TIS iteffistro de marcos y patenta» »n 
los palse* estvíinjeros y d« marcas i ru 
«ornncionalea. 
y la educación de la niñez por otro, 
exijen una pronta solución a «üí̂  
problema importante. 
Los maestros sanos, los que han 
de pagar el retiro, están moralmen-
te y hasta egoistamente obligados a 
excitar la acción del Congreso. 
¡0080 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de $10 a $30. 
Baúles camarotes de . .$5 a $10 
Baúles Bodega de . . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . .$40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines da . . . . . $0.90 a $4') 
Portamantas, sillas de viaje, gorras 
y sombreros de la Estación, maletas 
con neceser, sacos ropa,sucia y nece-
seres 
Manzana de Gómez frente al Par-
que Central. Teléfono A-648c. 
i . COLLIA Y F U E N T E S 
Obispo 32 Teléfono A-2316 
c 10217 35t-6 
Merece entusiastas aplausos la ac-
titud do notables médicos de Cuba 
¡estudaindo y discutiendo en la pres-
.'tiglosa Academia de Ciencias la mar-
¡ cha de la epidemia gripal, los me-
¡ dios de combatirla y la eficiencia o 
| inutilidad del procedimiento seroterá-
¡pioo; prestando, en fin, una gran 
¡ atención a ese serio problema y tra-
I tando de sentar—pudláramos decir-
! lo asi—una jurisprudencia curativa 
I para el caso (Agraciado de una nue-
va epidemia do esa mal traidor que | 
no pocas víctimas ha causado. 
I 1S1 pueblo que lee ha de'.ndo pres-
jtar su dedicación a la lectura de las 
reseñas de esos actos do la Sociedad 
[de Estudios Clínicos; los facultati-
• vos directariw-i están oblilgados a pu-
I blicar y distribuir por todo ol país 
sus luminosos, trabajos que han de 
contribuir mnc' n a !a defensa social 
y a ia salubridad general. , 
i E l insigne doctor Cabrera Saave-
! dra 5' sus compañeros admiradores 
| sostienen que el suero antidiítérico 
es de una • excelencia manifiesta, sin 
I ser un específico preciso contra la in-
fluenza. (En tres de mis hijos he vis-i 
¡to el éxito curativo y quiero admitir 
i que el suero ha tenido en él parto 
I principalísima). E n cambio el ilustro 
doctor Ortsga y sus amigos sostienen, 
j no que el antidiftírico sc-a nocivo 
I ni mucho menos, sino que se puede 
I prescindir de su aplicación, curándose 
i de igual modo que con él los enfer -
: mos do bronco-neumonía o pleuresía 
| y trastornos renales secundarios de 
| la infección. Y al rededor de estos 
puntos científicos se ha mantenido la 
hermosa discusión, que ha sido tim-
bre de honor para la Academia que 
: preside el doctor Santos Fernánde:'-. 
i Afií !a cuestión, no discutida por 
los émujos de Ortega sino la eficacia 
| del suero, y por consiguiente acepta-
! do tácitamente que nada pierde el 
¡ enfermo dejándose inyectar, lo sensi-
i ble es que el costo de ese producto 
solo pleuda ser soportado por gentes 
ricas o de mediana posición. A los 
pobres • no puoden llegar sus efectos 
porque las farmacias cobran el tri-
ple de lo que valía la conocida pre-
paración de Parker Davis. 
Las estadísticas aportadas por unos 
y otros contendientes; los casos clí-
nicos reseñados por los dos paladines 
contrarios, demuestran el interés con 
oue ambos grupos han seguido el pro-
ceso de la epidemia y el generoso 
deseo que han tenido do ilustrar al 
cuerpo médico cubano para ver de 
lograr que per todos, desde la Ha-
bana a Guana y a Baracoa, por to-
dos los médicos sabios y mediocres, 
¡•ea dominada la grippe que aún que-
da y combatida victoriosamente toda 
nueva aparición. Y este honra a Ca-
brera y Ortega, dos grandes de la 
ciencia, que han ^podido limitarse 
egoistamente a tratar a sus enfermos 
begOn sus convicciones, dejando a los ¡ 
demás curar o no curar a los suyos, j 
En nuestra, edición del domingo se j 
hizo un justo elogios de la diserta-
ción del doctor Aballí. inteligentísi-
mo ''cabrarista" en est3 caso, y d© 
la argumentación Contraria de Or-
tega ; la culta concurencia tuvo para 
los dos aplausos ruidosos y felicita-
ciones sinceras, a las cuales uno 
o e: 
l i ó 
L a A l e g r í a ^̂ SBSSl ^ T r a d i c i ó n nos 
de Todo e l A ñ o , ^ M ^ P m a n d a celebrarlas 
se goza en P a s c u a s . gozosamente. 
E s t a s P a s c u a s , m á s a l e g r e s , 
m á s f e l i c e s q u e n i n g u n a , h a r á n h i s t o r i a . 
La ANTIGUA DE MENDY, ofrece a sus parroquianos, 
como siempre, el más variado conjunto de víveres finos y 
= = = = = ^ ^ É'delicadeces" de esta época. . 
PIDASE EL CATALOGO Y LISTAS DE PRECIOS 
Hac iéndose los pedidos pronto, se sirve en seguida, se cumple mejor con 
todos y no hay lugar a premuras, ni equivocaciones, por la prisa. 
A N T I G U A D E M E N D Y 
' R E I L L I 3 ( E n t r e C u b a y San I g n a c i o . ) T E L E F O N O A-2834. 
las mías, no por humildes menos es- • revérente 
ilmables. Ante el saber me descubro grandes hombres de ciencia, me ineli- ¡ ñeros Alvares Marrón describe 
COMER MANGO 
TODO EL AÑO 
ante el altruismo de los ¡ no respetuoso 
Y aunque creo a pies juntillas con 
Ortega que numerosos casos de in-
fluenza se curan sin suero, como se 
ha ncurado miles de enfermos sin di-
gital ni adrenalina, sin quinina ni 
amoniaco, con simples decocciones, a 
veces sin el menor recurso, como ha 
sucedido en Camagüey y en varias 
otras zonas agrícolas, recojo de su 
estudio la afirmación do que el suero 
antidiftérico en efecto aumenta el po-
der leucocitario del organismo, y ya 
eso es un dato favorable en pro de 
la inyección. 
De desear es, pues, que para lo su-
cesivo se procure poner el anti-difté-
rico al alcance de las familias po-
bres, como toda otra droga que logre 
robustecer la fuerza de ressitencia del 
enfermo, factor principalísimo en la 
curación de todas las enfermedades. 
En uno de sus intencionados arti-
cules de costumbres, nuestro compa-
n f l N Q O 
b e F C b K O T 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su e s p e c i a l í s í m a e l a b o r a c i ó n , no hay diferencia entre fa-frutay esta r ica C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : C R E I L L Y 16, 
periodista feliz" que es uno que 
fresco se queda cuando yera como 
oroncJo cuaucc acierta. Y dico que ol 
abogacio y el médico y el IndustrjlW 
cuando fracasan pierden su tliento-
la, por lo cual tienen que ejercitar su 
talento, proesder con tacto y. mejo-
rar sus procedimientos para no tener 
que cerrar el bufete, el estudio o el 
taller y morise de hambre, mientras 
ti diarista se equivoca, sostiene el 
error, incurre en mentiras y a v«-
ces logra más popularidad cuanto más 
verra. 
Y no es solo eso, compañero. E l col-
mo de la frescura periodística es que 
aquellos <iue más han combatido una 
idea, que más han propagado un error 
y más se han opuesto a una loIucíóu, 
cuando los hechos vencen, las cir-
cunstancias cambian o la verdad se 
¡mpone> sabrosamente so proclamar, 
apóstoles de lus ideas reabzadaa, y 
de todo cuanto en contra escribieron 
se olvidan sabrosamente 
E n mi ya larga vida periodística ht-
tenido mil pruebas de eso No pocas 
•\eces so ha aparecido un colega atri-
buyéndome actitudes que fueron su-
yas, argumentando contra mí con mis 
propias frases y suponléntln 
Lrario a éxitos de que yo ^ Con 
justamente. Y no he p„;i,d., fajaba 
mano siempre 'as eoleo(;¡ou" leiier ^ 
riódícos para reproducir au» cle íe 
v darle en rostro coa u írcs 
i s 
poco cubano muchos (1Uü ^ P10 ^ 
A raiz de la independan.-i Cl,a. i , r . ^ ^ ^ . ""-u sace^ esto con frecu^r cia; 
•acusado de separatista; (je- "Wí 
la República no pocas'voteif1108 
han atribuido .-deas falsas 
miamos a quienes había y^ . . ^ loj 
en estas columaas por Su ,̂nsurado 
Y lo que dice MarrOn: el -wT 
clientela inconsciente, ha anh i?0' \ 









Reina de las Eidras y sidra de las reinas, 
10,000 pesetas a la <a.u.e la supera, 
\ 
Para domfsar al hombr» 
Y conquistar a la mujer, 
Tomad sidra " L A ALDEA 
.lJO mejor para vencer 
Depósitos: Echevarría y Ca., S, en ^ Oompoetel! 
Teléfono A-2880. Sánclwz y Solana. Oficios, «4. Tel. A-328*. 
!2t.-6 
E S 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a . A v i s a m o s por 
e s t e m e d i e a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e e n l a p r ó x i m a 
s e m a n a , e s t a r á n a l a v e n t a a l o s p r e c i o s a n t e r i o r e s 
d e $ 6 - 0 0 y f r a n c o d e p o r t e $7-00. 
P E D R O V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 Habana 
B o u q u e t d e N o r i a , C e s » 
t e s . R a m o s , C o r o n a s , C n » 
e e s . o t e 
E o s a J e s , P l a n t a s 4 o S a -
l ¿ n ¿ A r b o l e s í n s t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c * e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o » 
O n O K A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S. m i O . MARIAWAO 
TeSéfottc A a t a m á t i c e : 1-1SS8. 
Ttfcfoiu» U c a l 1-7 7 7 9 9 2 . 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Caícdnífko <u la Facnllad de Me-
dicinan 31 ci l io de visita Especialista 
de "Lu Covadonga". 
Vías .Urina-.as, Knfermedades di 
la Saliere 3 <«.e sbuoras. De 12 a C-




^ Q O I A R I1Ó ¡1 
'* ^SOAuttVoW. PARIS tSS^ 
[ A R l N A L A C T E A D A 
"ERsn^7 0 COM PL E T O PARA M 
t R 5 0 ^ 5 debilitadas y o^j 
d l ^ C H e MAS PURAYjh 
E s t o y e n l a G l o r i a ! ! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
£ 5 e l a l imento que prefieren los niños-
M A N T E C A " L A H A B A N E 
G a r a n t i z a d a p o r e l " D e p a r t a m e n t o 
D e p ó s i t o : E U S T I L L O , S A N M I G U E L Y C í a . 
E x i j a s i e m p r é e s t a m a r c a d e p r e c i o d e m o c r á t i c o , 
e s P U R E Z A Y B O N D A D . 
e A l i m e n t o s P u r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s " 
€10167 
ANO L X X X V I D I A R K ) D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1918. 



















U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , p o r la h o r m a , p o r lo f ino , p o r l o b u e n o . 
A L T R A B A J A D O R , p o r lo fuerte, p o r lo c ó m o d o , p o r l o d u r a d e r o . 
A L O S V I E J O S , p o r q u e e l " B A T E S " , n o h a c e ca l l o s y s i los h a y , n o m o l e s t a n . 
A L O S J O V E N E S , p o r q u e u s a n d o " B A T E S " , s i e m p r e " p i s a n b o n i t o " . 
En cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado B A T E S ; húsquela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
MONTE 1 5 9 . = = T E L E F O N O A-1434. iGUEZyCa. 
n i o f m a c i o í i c a n o ™ 
V I E N E DE LA PRIMERA 
/labia estaco de eniarnición una pe-
queña fuerza alemana, pero ya se re-
tiró y hoy 'íntraron en la fortaleza las 
fuorzas americanas, a petición de las 
j:utoridades alemanas. E l comandan-
te alemán de la plaza informó a' los 
americanos qne mañana todo el ejér-
cito alemán, hecha excepción de pe-
queños destacamentos, se encontrará 
nueTe millas más allá del Rhin 
ALEMANIA C R U E L COLONIZADORA 
Londres, diciembre 12. 
L a crueldad alemana con los natu-
rale sde las que fueron un tiempo co-
lonias de Alemania, resalta de las ma-
nifestaciones hechas por los jefes na-
tivos en las islas Samoa, el Kamerún, 
Togoland, Africa Sud Occidental y 
Africa Oriental alemana. Esas decla-
^ — . 
raciones prueban que en donde quiera 
las esperanzas de esos colonos son 
permanecer bajo el dominio ingiés. 
E n algunos casos, los menos, los ca-
ciques tenían* miedo de expresar su 
opinión ante la posibilidad de que su 
tierra pudiera ser devuelta a los ale-
P I Ñ A T A S 
Para las fiestas de Navidad, 
las p iñatas son imprescindi-
bles. 
T E N E M O S V A R I O S 
M O D E L O S 
" L A SECCION X " 
O B I S P O , 85 . 
manes que les habían amenazado con 
hacerlos Tíctimas de sus iras si se 
mostraban desafectos a Alemania ,y 
castigarlos cruelmente al terminar la 
guerra. Este sentimiento de ferror no 
ha impedido, sin embargo, que se ha-
ya obtenido una rotaeión casi unáni-
me a favor del mantenimiento de la 
bandera británica sobre las reglones 
que antes de la guerra enarbolabaii 
la bandera imperial alemana como 
símbolo de soberanía. 
Una prueba evidente de que los sen-
timientos de los naturales hacia los 
ingleses son distintos de los que ex-
perimentaban por los alemanes la su-
ministra el hecho de que los oficiales 
ingleses pueden atravesar sin escolta 
reglones por donde los alemanes, en 
virtud de sus prácticas crueles, nun-
ca pudieron entrar sin estar apoya» 
dos por fuerzas armadas. 
Los horrores de la dominación ale-
mana en el Africa Sud Occidental— 
dice el Libro Blanco—son demasiado' 
bien conocidos para que se requiera 
repetirlos; pero el mismo sistema ti-
ránico, se halló en las demás colonias 
alemanas, en mayor o menor errado. 
En todos y cada uno de los distri-
tos del Africa Orienta! alemana Ift 
primera rayón que dan los nativos pa-
ra preferir la dominación inglesa es 
que ya no están a merced de la po-
blación alemana, de la que recibían 
extorsiones y malos tratamientos sin 
posibilidad de obtener reparación en 
un solo caso. Los testigos para que 
declararen, eran frecnentemonte so-
metidos al tormento j los presos re-
cibían tan cruel tratamiento que mo-
rían antes de recobrar la libertad. 
Las autoridades alemanas, esto no 
obstante, jamás hicieron una verda-
dera investigación de tan odiosos su-
cesos con la mira de reprimirlos. 
BOHEMIA L I B R E SE S I E N T E F E L I Z 
Y L L E N A DE ESPERANZAS 
Prasra» Bohemia, Diciembre 12. {Va-
ra la Prenda Asociada.) 
Esta ciudad, centro de la nueva re-
pública "tchcco-eslovaca", está des-
plegando nuevas ambiciones y gran 
interés por los nueyos negocios. E l 
pueblo se siente rejuvenecido v es-
liera el momento dé celebrar ruidosa-
mente el regreso del Profesor Masarvk 
Presidente electo de la República que 
pronto llegará de los Estados Unidos. 
Por medio de letreros colgados en 
las calles se dice al público: "Rea-
nudo sus negocios como de costum-
bre, si lo tiene a bien" y todas las no-
ches hay diversiones de carácter pa-
triótico: y durante el día se dedica el 
{/ueblo a atender a los nueros proble-
mas políticas, comerciales y milita-
res. 
Las minas y las fábricas están en 
plena albor y todo el mundo trabaja 
más j dedicando más tiempo que an-
tes a las celebraciones públicas, pero 
:>obre todo existe interiormente la sa-
tisfacción do que ya no habrán de re-
petirse circunstancias como las que 
(Pasa a la CUATRO) 
Carnet Gaceti l lero 
ESTA T A R D E . A las cinco, r,erá el 
Ejercicio del Triduo a Jesús Nnzare-
no en la iglesia de P. P. Carmelitas 
del Vedado. 
Felicitará a su Otilia c su Lucía 
quien no lo haya hecho por la maña-
na, envlándcle de L a Vajilla, Galiano 
116, un lindo bibelot, o una. jarra de 
cristal cortado. 
Quien deba una visita c!c cumplido, 
la pagará, so pena de seguir debién-
dola. E n el primer caso, procurar* 
presentarse sin catarro visible; pero 
con atavío de moda. Si es una dama, 
con un vestido de yoryet, crepé de 
China, etc., elegido entre los primo-
rosos, que tiene La Opera en el 70 de 
Galiano, llevando el sombrero a pro-
pósito y no menos elegante que, ar-
monizando con el vestido habrá com-
prado en L a Mimí, 33 de Neptuno. Y 
r:i el visitante es un caballero, el ata-
vío consistirá en un terno de casimir 
C de vicua. hecho a la medida, (así. 
a la medida) por los artistas de E l 
Sportman, Prado 119. 
E S T A NOCHE. Es casi seguro que 
habrá que cenar, entendiénclose ñi que 
como conjunción y como pronombre, 
y el cenar, en su acepción castiza de 
comida nocturna o cena, cena en que 
están indicados los buenos íiamfcres, 
o G ó m e z 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C L I E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T>E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJ'* QE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
Obispo e s q . a A g u i a r 
* (EN C O N S T R U C C I O N ) 
0 i 
I 
Dos Secciones ¿tfĝ ? 
Que Debe Tener 
Todo Buen Coresponsal 
o m t o u p e n o r o r n o 
C A B A L L O 
e 
Manzana h i A R K 
^gsneia Exclusiva: 
A 
Ivs frutas en su jugo, y loe dulces y 
pasteles del día. (El Brazo Fuerte, 
G^íiano 132.) 
íjos tandófilos irán a Martí, donde 
Mapa Pucho! reaparece con E l Ulti-
mo' Chulo, luciendo unos brillantes 
magníficos procedentes de la joyería 
Cuervo y Sobrinos (San Rafael y 
i Aguila.) 
í Las quo tengan novio, pelarán la 
pa,va en la reja o dentro de la sala. 
Esta pieza de la casa es la principal 
en Cuba. Per eso hay que amueblarla 
bien, aún dentro de lo económico. Así 
las amueblan Carballal Hermanos, 
San Rafael 136. 
MAÑANA POR L A MAÑANA. Prin-
cipia el triduo a San Lázaro en la 
parroquia de San Nicolás, a las 8. A 
Pan Lázaro se le pide la limpieza in-
terior. Para la, exterior el traje o el 
vestido, ahí está L a Palma, en Bgido 
13, teléfono A15252. 
Felicítase a los Nicasios y Arsenios 
que están de días. Los Nicasios ni ca-
sio que hacen de la felicitación si no 
se les acompaña de un obsequio, co-
mo un par de Kimbos en Cordobán 
piel de caballo de L a P.omba, Manza-
na de Gómez; o un artístico marco o 
portarretrato de metal, de Bohr-mia, 
Galiano 73, para que pongan in él 
]a imagen de su adorada. Los Arse-
nios, que, entre paréntesis, no son los 
inventores del arsénico, ni aún del 
agua con azúcar, son verdaderos de-
votos de la buena novela. Precede 
pues regalarles L a Muerta, de Feui-
llet, o L a Historia de un Angel, de E . 
Moreu (Librería Cervantes, Galiano 
62.) 
COKIIEO INTERIOR. Servidorita» 
Para eso, tenga la bondad de dirigir-
se a la Administración del DIARIO-
Yo puedo vender a usted un ejemplar 
del Número Extraordinario del mis-
mo. E l doctor Fausto L . Turró perte-
nece a las Facultades de Pensilvania 
y Habana, tiene su gabinete dental en 
Habana 97, (entre Amargura y Te-
niente Rej-,) y además de garantizan 
sus trabajjos, evita los de sus pacien-




EXTIRPÍA.CION C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72. entre Saa 
Nicolás y Manrique. "i Institüto Badiológico Dr. Gustavo de los Beyes. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — OFICIOS No. 28. 
y l V E NI DA T>E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulutta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s A % 
T|*a primera es para archivar 
5-4 la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contes tac ión , lo que per-
mite encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. — 
E n ninguna oficina moderna se 
usan ya los aníiguos copiadores de 
cartas, qiw adolecen 
de muchos defectos. 
(TODO ACERO) 
j f ' a se&anda es para el archU 
Tí* vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las necesida-
— des comerciales exijan. — 
S I 
Estas secciones, como todos los, 
muebles A L L S T E E L , son de acero 
y aseguran, cuanto guardan, de la 
humedad, bichos. 
fuego y ladrones, 
• í f f i i & WALTER 
OFFICE E p P M E N T Co. 
Aguiar 84. _Teif. A-4102 
D E 
n̂m J AMOS ¡P I O * QU» t 
A S UNO 
M A a A M a 
C u r a l a c a s p a p r o n t a m e n t e . 
f r a s c o b a s t a ; s e g a r a m t i z 
DE VENTA EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
DO DE USARLA LOCION TO 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . 
PAGINA C U A T R O 
H A B A N 
M A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1918. A Ñ O L X X X V i 
n t a s 
U n P r í n c i p e e n l a H a b a n a 
, - tre nosotros un Príncipe. | jero las " consideraciones naturales a | 
\tló en el Alfomo XIII , el mismo un subdito de la nación rusa que re-¡ 
i- —^«or,.. presenta, lo invitó para el Union Club | barco que nos trajo en la mañana 
del domingo a un aristócrata caba-
Hero, el Marqués de Argudin. y al 
Conde de Artal. el notable pmtor Vi-
la y Frades. 
Ilustres viajeros que tuvieron por 
compañera de travesía, desde su sa-
lida de la Coruna, a la egregia Mana 
Barncntos. , 
El príncipe es ruso, de la casa de 
Anjou, famosa en la historia de Fran-
cia. . , 
Capitán de la Guardia Imperial. 
Y , además. Duque. 
Alojado en el hotel Plaza desde su 
llegada a esta ciudad ha venido em-
pleando la mayor parte del tiempo 
en visitar a personajes diversos para 
quienes traía cartas de presentación. 
Uno de ellos, como ya dije pasa-
dos, el opulento banquero don Juan 
F . Arguelles. 
Al señor Regino Truffin estuvo a 
visitar el Príncipe de Anjou con una 
carta del Ministro de Cuba en Ma-
drid, doctor Mario García Kohly, que 
en la tarde de ayer. 
Allí tuve el gusto de conocerlo. 
Es joven, muy sencillo en su trato, 
sin nada que deje denotar, por su as-
pecto, la alta prosapia de su persona. 
Habla varios idiomas. 
Mientras con el señor Longa se en-
tendió en francés y con el señor Hey-
mann en alemán conmigo estuvo de-
partiendo, en medio de agradable so-
bremesa, en un español correctísimo. 
Trae de su temporada en Madrid, 
y también en Sevilla, las mejores im-
presiones. 
Me habló de Pichardo, del poeta 
siempre querido y nunca olvidado, 
ponderándome las amabilidades de 
que lo hizo objeto. 
El Príncipe de Anjou lleva, como 
ya señalé más arriba, otro título de 
origen albanés. 
Es también Duque de Duranzzo. 
Aunque sin relación alguna de pa-
rentesco con aquel italiano, que osten-
tando falsamente ese ducado, dejó d; 
con' él trabó relaciones de amistad su paso por el Club los peores recuer-
durante la estancia del noble mosco-; dos. 
vita en la Corte de España. Un impostor. 
El señor Truffin, que debía al via-' Así lo califica el Príncipe. 
L a b o d a d e a n o c h e 
Fué en el Vedado. 
Y en la parroquia de aquella ba-
rriada, ante su altar mayor, con asis-
tencia de un selecto concurso. 
Los novios? 
Una parejita simpática. 
Eran Lolita Galdo, gentil y gracio-
sa cárdense, y el joven y distinguido 
ingeniero Jorge Brodermann. presi-
dente del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
Muy interesante la señorita Galdo 
con los primores de una toilette que 
realzaba su esbelta figura. 
Lucía un lindo ramo. 
Creación de E l Fénix, muy artísti-
ca, muy original y muy elegante. 
De lo más lindo, en ramos de novia, 
que ha salido del famoso jardín. 
Apadrinaron la boda el señor Ma-
nuel Galdo, rico propietario de Cár-
denas, y su distinguida esposa, Dolo-
res Dulzaides, padres de la novia, ^n 
cuyo nombre actuaron como testigos 
el doctor Fernando Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad, y los señores 
Manuel Peralta y Melgares, Felipe S 
Dulzrjides y Manolo Galdo, el jovcj! 
Podemos afirmar lo siguiente: L a cantidad y la varie-
dad que tenemos de cintas no admiten c o m p a r a c i ó n po-
sible. 0 lo que es lo mismo: E n ninguna parte pueden 
encontrarse las diversas clases de cinta que nuestra casa 
ofrece. L a razón es tan sencilla como evidente. Una ca-
sa que se dedique, como especialidad, a cintas, es in-
dudable que puede tener una perfecta organizac ión que 
la coloque en condiciones de ofrecer lo m á s y lo mejor 
que en cintas se fabrique. Y eso es nuestro Departamen-
to de Cintas: una casa especial que tiene el más grande, 
el m á s extenso, variado y rico surtido de cintas que pue-
de concebirse. 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
d e f a n t a s í a , 
d e P o m p a d o u r , 
o r i e n t a l e s , 
d e l i s t a s , 
d e c u a d r o s , 
d e L i b e r t y , 
d e m o a r é , 
d e f a y a , 
d e t a f e t á n , 
d e g l a c é , 
d e t e r c i o p e l o , 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
l a Flor de Tibes", Reina 37. Teléf. A-3820 
C i n t a s e s p e c i a l e s 
para lazos y brazaletes en b s colores de los pa í ses 
aliados. 
saiers y rieies 
Para satisfacer el capriclioso gusto de las muchachsp bonitas, 
tenemos en artículos de abrigo, cuíinto pueda ocurriseles Píeles dt' 
Dorro de todos colores, sweaters de seda y estambre. E l sweater es lo 
más confortable para el invierne de Cuba, viste mucho y es muy 
cómodo. 
En diversidad de tamaños, blancos, amarillos y de otros colore^ 
se acaban de recibir. Por su p r e k , verdaderas gangas 
B a n d e r a s m i n ú s c u l a s 
de las propias naciones, de seda, para adorno personal 
No só lo tenemos un magno surtido de cintas, sino un? 
completa, una absoluta variedad de colores. No exist í 
imgun color que no tengamos nosotros. 
Departamento de Cintas de 
fiíBííDiCióíi Cabiepiica 
(Viene de la T R E S ) . 
l¡a soportado este país en los últimos 
unos. 
Los americanos son halagrados con 
bincoro aíocto. E l retrato del Presi-
dente WiNon aparece junto al del Pre-
(vidente Maznryck en los escaparates 
de cis i todas las tiendas. Es sorpren-
| dente el número de personas que lia-
| blan inglés, (ine ellos modestamente 
confiesan que han aprendido en sns 
l iopios enseñados por amigos que 
estuvieron en los Estados Unidos. 
E l mismo día que llegó el corres-
ponsal a la ciudad hubo una intentona 
de perturbación del orden provocada 
por los alemanes, que pretenden ame-
drontar a los tchecos según parece, 
reclamando los territorios pertenecien. 
tes ai reine de Bohemia poblados por 
¡•lemanes. Cincuenta personas fueron 
arrestadas inmedlatamerte y con esc 
remedio los asuntos se desenvolvie-
ron en plena normalidad. 
L a idea democrática parece tener 
aquí extraordinaria fuerza. 
LOS P Ü E \ T E S SOBiíH E L Ríy . E N 
COLONIA, OCUPADOS POR L O S ' 
I N G L E S E S 
Colonia, diciembre 18. 
(Correspondencia telegráfica por la 
Prensa Asociada.) 
Cas tropas británicas se uoseslona-
ron hoy de todos los puentes" qm- aira-
Tiesan el Rln en Colonia, como resul-
tado del repentino o inesperado reti-
ro durante la noche de los centinelas 
alemanes de los extremos septentrio-
nales, de dichos puentes. 
Los soldados británicos estuvieron 
ayer haciendo patrullas en dos ter 
cius de cada puente, mientrafi los ale-
manes guardaban el otro tercie. A ese 
de las diez de la noche se comunicó 
que los alemanes habían desaparecido 
y después de una linestigación st. 
comprobó que todos habían marcha-
do, probablemente a unirse al ejérci-
to teutón que se retira. l os alemanes 
antes de retirarse cortaron los alam-
bres eléctricos sobre las torres al fi-
nal de los puentes, dejando la parte 
septentrional en completa oscuridad. 
No hay ninguna otra razón para ese 
proceder, según los oficiales del ejér-
¡ cito, que la de causar las mayores mo-
lestias posibles a los ingleses. 
3IEKCAI)0 NEOY03ÍOUINO 
Nueva York, diciembre 13. 
Sumario de "The Wall Street Jour-
nal." 
*'C1 mercado estuvo ayer Irreimlar. 
Hubo ventas de valores ferroviarios 
por el propósito del Secretario de Ha-
cienda, Mr, 31c. Adoo, de mantener el 
dominio de las empresas ferrocarrl. 
loras durante cinco años. Reacciona-
ron los valores de empresas ea ace' 
ros y cobres. Las cotizaciones más ah 
tas fueron las de la *<4merican Liu-
seed." preferidas y comunes. T.ns pro' 
feridas de la American Valting /los 
certificados) mejoraron. Los bonos de 
tracción han tenido nueva baia. 
L A «CUBA CAÑE SUGAR" 
^íil ochocientas acciones se vendie-
ron ayo rcon una baja de l ' l de pun-
to en cada una. 
E L P R E S I D E N T E TTILSON ÜERCA 
D E B R E S T 
Brest, Diciembre 13. A las 8 y 30. 
Se ha anunciado en esta dindad que 
L a s m á s r e c i e n t e s n o t a s d e e l e g a n c i a , 
e s t á n e n l a r o p a d e e s t a c a s a . 
T R A J E S H E C H O S , I R R E P R O C H A B L E S , 
P O R S U T E L A , C O R T E Y C O N F E C C I O N 
Abrigos d e A l t a N o v e d a d 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y C o n f e c c i o n e s 
SAN R A F A E L 36 . T E L E F O N O A-3040 . 
la flota que acompaña al transporte 
''George Washington", en el que vie-
ne el Presidente Wilson, está a corta 
distancia de ln costa. E l tiempe está 
oscuro y nebuloso, con ligero viento. 
L a lluvia y la neblina han cesadod y 
ia entrada del puerto está bien visi-
ble. 
WILSON L L E G A R A A L A UNA DE 
LA T A R D E 
Brest, Diciembre 13. 
L a flota que escolta al "George 
Washington", el hermoso vapor que 
conduce al Presidente Wilson, se eií. 
contraba a cuarenta millas de la eos. 
ta a las diez de la mañana, esperán. 
dose que haga su entrada en el pncr. 
ro a ia una de la tarde según el cal. 
culo de los peritos navales. 
Una escuadra de acorazados amori-
canos ha salido al encuentro del Pre-
sidente de los Estados Unidos, Incoe-
perándosc a la flota que convoya al 
barco presidencial y ha cambiado sa. 
Indos con los barces que la forman. 
Para señoras, entallados, muy bonitos, son de fibra y sus colo-
res todos de alta novelad. Hay desde ?7 en adelante. 
Para niñas, gran variedad de colores. Hay muchas tcILxs, des.Je 
la pequeña a las mayores. De ?1 a $3.50. 
simpático y caballeroso, hermano de 
Lolita. 
Y como testigos del novio, el coro-
nel José R. Villalón, Secretario de 
Obras Públicas, y los señores Ricardo 
S. Gutmann, José F . Mata y Rafael 
Vélez. 
¡Sean muy felices! 
E l d o c t o r R a b a s a 
Está de nuevo en la Habana. 
Viene el doctor Manuel Rabasa de 
C U R A G A R R I C f O 
Suprime toda clase de do-
lores. [ j Sobre: 5 cts. 
Son el adorno indicado de la estación Cuanto se necesite de uno 
y otro artículo, puede pedirse. Colores, todos los del Iris y sus com-
binaciones. De 30 centavos vara en adelante. 
Los trajes de invierno exijen galones, botones, adornes vistosos, 
complicados y, sobra todo, de mucho ."ucimlento 
Nuestro departamento de sedería tiene cuanto se ocurra y cuan-
to pidan los últimos figurines. 
ante, 61, esq. a Suárez. Teléf. A-6893. 
C9600 alt. 
m u Medicación para Ls Embarazadas 
SU NIÑO N A t E l l A EOBUSTO 
Entre las preparaciones moderna'.; 
que han alcanzado ruidoso éxito se 
cuentan lás célebres Píl-loras Trelles, 
que por sus múltiples ^arríelos pres-
tados a la Humanidad, vienen a ocu-
Î ar lugar preíereiite, tanto en las far-
macias y droguerías como en las ca 
ras de famili&s. 
E l éxito alcanzado por las Pildoras 
Trelles, se debe a los productos que 
las integran, tales como Hierro, PO-
TASA, >ran!;aneso. Estricnina y (su-
cio. Mencionardo el Calcio, tenemos la 
base de la argumentación que presen-
tamos a nuestros lectorf Í.-. 
f-as embarazadas no deben olvidar 
nuestros consejos. Si durante el pro • 
ceso del embarazo no oe toman las 
Pildoras Trelles, su niño nacerá ra-
quítico y tardará en que camine, pues-
to que el elemento principal que se 
necesita para fortalecer los buesos es 
el CAECIC. 
Estamos en el deber de recomendar 
«fioazmente las Pildoras Trellc,;. 
puesto que po solamente "evita" que 
el niño nazca con debilidad ósea (en 
los huesos), sí que también prepara 
el nuevo "baby" para que broten cen 
mayor fuerza y prontitud sus mue-
litas y dientes. 
Las Pildoras Trelles 3?tAn fabrica-
das con el mayor esmero posible. E s -
tán dojdflcadps científicamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son ba-
ratas (70 centavos el frasco), pueden 
her adquiridas hasta por las fami-
lias pobres. 
Eas Pildoras Trelles vienen a ser 
un alimento íosfo-cálcico, que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las Pildoras 
Trelles, puesto que esta oportunidad 
es única. Ninguna preparación farma-
céutica lleva las ventajas de nuer-
tras Pildoras, pues que son fáciles de 
tomar y baratísimas. 
Cuando su niño nazca se acordará 
de nosotros y se felicitará de haber 
encontrado un medicamento que hicie -
ra nacer a su hijo sano y fuerte. 
Con tomar tres pildoras al día se-
rá suficiente para conseguir el objeto 
que usted persigue. 
Las Pildoras Trelles satán de venta 
en las Farmacias y Droguerías más 
afamadas de Cuba. 
erm-proo 
11ETR0 PARA AGUA A P R U E B A 
D E GERMENES, CON CA-
MARA PARA H I E L O . 
URICOS IMPORTADORES t 
G A R C I A & M A D U R O , L I O . 
GRANDES ALMACENES 
D E LOZA Y C R I S T A L E R I A 
EL AGUILA DE ORO 
CUBA 81, ESQ. A SOL. 
T E L . A-850-1 APARTADO 2237 
alt 4t-10 
pasar tres semanas en sus queridos la-
res trinitarios. 
Asuntos particulares, relacionados 
con los cuantiosos intereses que posee 
en la tierra natal, lo obligaron a 
abandonar sus atenciones profesiona-
les en esta ciudad. 
No podía dilatar más el viaje. 
Desde que regresó de los Estados] 
Unidos se reclamaba su presencia en 
Trinidad. 
Vuelve satisfecho. 
Lo colmaron allí de agasajos. 
Los innumerables amigos del doc-
tor Rabasa en aquella legendaria so-| 
ciedad. compañeros de la infancia mu-
chos de ellos, aprovecharon la opor-
tunidad que se les presentaba para 
demostrarle el regocijo de que todos 
se sentían poseídos con sus frecuentes 
éxitos científicos. 
El joven y meritísimo facultativa 
eminente especialista en afecciones de 
la piel, ha reanudado sus diarias con-
sultas en el gabinete que tiene esta-
blecido en San Miguel 107. 
Y es en el hotel Inglaterra donde 
ha fijado su residencia particular el 
muy querido doctor Manuel Rabas?. 
¡Reciba mi bienvenida! 
E l D e b u t d e l a O p e r a 
Me apresuro a decirlo. 
El c^but de la Opera, que se anun-
ciaba para el domingo, en función e:í-
traordinaria, ha sido aplazado. 
Será el lunes. 
Así, el lunes, definitivamente. 
Se cantará Lucía, por la Barrientos 
y por el tenor Palet, como primera 
noche de abono. 
El maestro Bracale ha querido ac-
ceder de esta manera, aun con sacri-
ficio de sus intereses, al ruego de las 
distinguidas personalidades que han 
estado a solicitar el Nacional para la 
importante conferencia que se propo-
ne dar sobre el tema de la Paz J 
ilustre doctor Rivas Vázquez. 
Conferencia que ha sido dispuesta 
para esa noche del domingo en nues-
tro primer teatro. 
Será interesantísima. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
¿Cu41 «a el periódico qa« 
más ej «tupiares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
e s 
M U R A L L A , 5 6 . 
T i e n e n e l h o n o r d e p a r t i c i p a r a s u s c l i e n t e s y 
a l p ú b l i c o e l e g a n t e , q u e h a n p u e s t o a l a v e n t a 
u n c o m p l e t o s u i t i d o d e C A S I M I R E S I N -
G L E S E S p a r a , l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , d e l a m á s 
a l t a n o v e d a d . - — 1 
E s p e c i a S i d a d e n e s t i l o s ¡ ¡ V E R D E S ! ! 
1 1 
Talle Esbelto. F i g u r a G r a c i o s a . L i n e a s E l e g a n t e s 
L a s f o r m a s í e m e n i n a s , s u f r e n t r a n s f o r m a c i ó n n o -
t a b l e c u a n d o s e e n c i e r r a n s u s c o n t o r n o s e n u n 
Q u e t i e n e u n t i p o d e c o r s é p a r a c a d a f o r m a , t o -
d o s p o r i g u a l , e s b e l t o s , g r a c i o s o s y e l e g a n t e s . 
C o r s é W A R N E R , h a y e a t o d a s ¡ a s t i e n d a s e legantes . 
AÑ0 LXXXVÍ 
Di A R I O Í)E L A M A R I N A Diciembre 13 de 191, P A G I N A O N U Í . 
m e 
e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d 
J o s e f i n a N o v a l 
y F r a n c i s c o I n c l á n 
Se icpui itieron anocüe las bodas. , No hubo para ella más que elogios De una muy simpática, efectuada per parte de los numerosos concu-
la iglesia de la Caridad, pláceme | rrentes á la ceremonia. 
¿ar «menta. 
Encantadora la novia. 
Era la señorita Josefina Noval y 
González, tan . espiritual como.gracio-
co v con todos los atractivos en sa 
persona de la bondad, la sencillez y 
la belleza. 
La adorable Josefina unió su 
suerte, en aras del más puro de los 
amores, a la del aprsciable Joven 
Francisco Inclán y del Busto. 
Apareció en el temflo la señorita 
Apadrinaron la boda el señor Ma-
nuel Noval y su distinguida esposa, 
i elida González, padres de Josefina» 
quien tuvo por testigos a los señores 
Angel Estrugo y Sabino Crespo y el 
ilustrado educador Pablo Mimó. 
Y el doctor Emilio Matheu y lo." 
señores Benigno Sánchez y Celestino 
Crrreñü como testigos del novio. 
Denpués de ía ceremonia se obso-
ouió a todos los invitados con esplen-
didez en la .casa de la calle de Amis-
Nov'al ataviada con gusto, delicadeza 1 tad que es residencia de los padres 
v elegancia. I cte la desposada. 
Precioso el (raje. Se brindó repetida y cariñosameiv 
Un primor 0.1 ramo que portaba. i te, entre los que allí se encontraban 
y sin faltar uno solo úe los deta-j por la felicidad del nuevo hogar, 
lien impuestos por la moda en las i Hogar de ar.ior. 
{oíletts nupciales. • Y de paz, juventud y alegría. 
REFINAMIENTO 
es el don exquisito 
que atrae y sub-
yuga...,. 
REFINAMIENTO 










l í E X A n l f l & M O S 
L A V I S T A G R A T I S ] 
o c i a ! 
Lo tengo a â vista. 
Es el último cuaderno repartido. 
Edición de la lujosa revista Social, 
correspondienfe a Noviembre, de la 
.•]ue ya tuve el gusto de acusar recibo 
Hay una página con el retrato de 
la gentilísima Nina Reyna de Ariosa 
y el (le otra dama, también joven v 
tamMén bella, Enriqueta Sánchez Vi-
ílaií 1 d'i Portuondo, hija do Oriente. 
¡Cuántos retratos más! 
Apcrecc el del maestro Hubert de 
Blnnck. autor de la hermosa Snitc 
nue rl domingo, en el concierto de 
la Sociedad do Cuartetos, fué ua 
sií-^és rn tola la línea. 
Y rstán los de dos novias de No 
viembre, Nena García Viñas, que con-
t,ajo matrimonio con el teniente Juan 
M. Alvares Tabfo, y Dulce María Nú-
w:, que unió . n suerte a la del joven 
JUcardo Calderón. 
Se ven en una plana grupitos de 
comensales en el almuerzo del Plaza 
organizado po:- el Comité Central de 
! Señoritas. 
i Allí están en una mesa Ignacito Iri-
i re y Gustavo de Cárdenas rodeado" 
• do Julia Sedero, Mercy Albertini, 
! Lydia Cabrera, Elvira Machado y 
i Emma Castillo Duany-
I Comienza el texto de Social con un 
' interesante artículo de Héctor de 
Saavedra y finaliza con la página fe-
menina de la atildada Casilda. 
1 Y como cíou de la edición las pía-
I ñas centrales con un sonvenir de la 
I Exposición de Caricaturas. 
| Exposición do los 401. 
De ella guarda el simpático Mas-
saguer algunas caricaturas, sólo al-
gi.nas, que no quedarán sin venderse. 
Seguramente. 
e ^ R C i í ^ Y 5 I S T O 
nando Vega y P. Viadero como testi- 1 su bella elegida, los votos que desde 
gos del novio. aquí hago-
Luegucn a éste, lo mismo' que a I Todos por su ventura. 
N o t a t r i s t e 
A n t e e l A l t a r 
Una boda. 
Una más en la serie de Diciembre 
Aunque data del lunes no parecerá 
trrdia su reseña si se tiene en cuenta 
Que temas como éste no pierden nun-
;oa su novedad y su interés. 
Fueron los contrayentes Sarah Ta- j 
iaés y López, señorita muy graciosa, 
y el distinguido joven Juan P. Malvi-
vo Núñez, uno de los jefes principales 
del Banco Internacional de Cuba. 
En la Iglesia del Vedado, y ante su 
sitar mayor, tuvo celebración la ce-
i/emonia. 
L a gentil desposada, cuya toilette 
mereció los e'ogios de todos, llevaba 
un ramo, que era cabal expresión del 
gusto que tan acreditado tiene el par-
din E l Fénix en ese género de tra-
bajos. 
Fueron padrinos de la boda el se-
íior Francisco López y la señora Ma-
Lilde López Tamés, madre re la novia, 
en cuyo nombre actuaron como testi 
gos los señores Andrés Prito. Gerar-
do Villanueva y Francisco Malvido. 
Y los señores Pedro Sánchez, Fer-
Licores, Dulces, Vinos Generosos, Sidras, Champag-
nes, Conservas, Frotas 
Espléndido surtido. Precios muy bajos. ¡Venga a ver 
nuestras vidrieras. 
E l duelo de un hogar. 
Ho^ar de donde desaparece quien 
lo santificaba con sus virtudes, con 
sus bondades y con sus ejemplos. 
Una dama excelente la que ha muer-
ta hace unos dias en la que era su 
mansión veraniega de la barriada del 
Vedado. 
Me refiero a la señora Gloria de la 
Torre, esposa del acaudalado caballe-
ro don Lorenzo Pérez Figueredo, per-
sonalidad importante de Ciego do 
Avila", donde tiene desde hace años» 
von el carácter de corresponsal, la 
••opresentación de este periódico. 
E r a joven. 
Y le sonreían todas las venturas. 
Junto con el viudo inconsolable y 
sus pobrecitos hijos la llora su her-
mana que la idolatraba, Amalia de la 
Torre, señorita tan bella como distin-
guida. 
En medio de la intranquilidad de 
los días últimos he guardado, para 
destinarle un vitio en mis HahaneraSi 
t>a nota de dolor. 
El la basta, sin ahondarla, como ex-
: v esión de la pena que desgarra eu 
j estos momentos corazones desolados-
! ¡Qué desventura tan grande! 
Enrique FOíiTAMLLS. 
P l a t a 9 0 0 m i l é s i í a s s 
S u r t i í l o e s p l é n d i d o y m a g n í f i c o , recibi-
do de P a r í s , Madr id y New Y o r k , en pre-
ciosos objetos p a r a tocador y mesa, co-
mo juegos de café , champagne, cubiertos, 
bandejas, joyeros, etc. 
D e l a H u e ' g a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
causa por alteración del orden públi-
co, en el Juzgado de Instrucción dw 
la Sección Segunda. 
Una Comisión de la Unión Interna-
cional de la que formaba parte 1̂ se-
ñor Fernández^ se entrevistó antea-
yer con el Hon. señor Secretario de 
Gobernación para expresarle el moti-
vo del cierre de los establecimientos 
alegando que si éstos no abrían sus 
puertas era. debido a ioŝ  rumores cir-
f i i i poir 106. sobre §oy&t 9 
valores. 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Itaüa, (antes Galluno) : 74 y 76 
Telefono A-4364 
Ü P i P 
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¡ S e 
culantes do que a sus proictarios se 
les causarían daños en las vidrieras, 
haciendo estas manifestaciones no co-
mo protesta sino como mera exposi-
ción. 
E u la Secretaría de Gobernación 
firmaron dichos señores un documen-
to, que fué más tarde enviado al Juz-
gado. 
Esa comisión no acusa a persona 
alguna y las detenciones llevadas a 
cabo, obedecen a las investigaciones 
practicadas por la policía. 
Queda complacido nuestro visitan-
te. 
I n c e n d i o e n u n T a -
l l e r d e M a d e r a s 
Pérdidas por valor de d^s mil pesos. 
Créese q«e el fue^o se originó 
por una colilla de cigarro. 
E n uno de los almacenes de depó-
sito de maderas, perteneciente al ta-
ller del señor Ladislao Díar y Jimé-
nez, situado en Vives 90, se originó 
anoche un incendio. 
Varios empleados del taller advir-
tieron que una de las tongas de ma-
dera de pino tea que cataban alma 
cenadas en los terrenos que existen 
al fondo, en la calle de Diaria esqui-
na a Chamorro, ardía por uno de siu; 
extremos, por lo que dieron aviso in-
mediato a Jos bomberos. E l material 
acudió y a los pocos momentos las lla-
mas quedaron extinguidas. 
L a tonga incendiada tenía n;:os 40 
mil pies de pino, y en ol depósito 
existen un millón y medio de pies. 
Calcúlanse las pérdidas en des mil 
pesos. 
E l capitán Ravena, de la sexta es-
tación de policía, ss constituyó eu 
el lugar del hecho levantando acta 
y tomándole declaración a varias per-
sonas, entre ellas al propietario se-
ñor Ladislao Díaz, quien estima quu 
el incendio se debió a que algún tran-
seúnte al pasar por aquel lugar, arro-
jara una colilla de cigarro 
E l juez de guardia, doctor Leopol-
do Sánchez, se constituvó en el lu-
gar del hecho, asistido del escribano 
señor Toscano y del oficial señor Ro-
dríguez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a d e c e d e l o s ríñones? 
¿ E S U S T E D N E F R I T I C O ? 
Si usted padece de los ríñones es 
porque seguramente no conoce la B i -
magneisix, descubierta recientemente 
por químicos eminentes. Esos dolores 
nefríticos (cólicos) son .producidos 
por cristales de ácido úrico que al 
pasar del riñón a la vejiga hieren 
sus paredes y en su consecuencia ha-
cen sentir fuertes dolores que única-
mente se pueden evitar tomando la 
célebre Biina?ncsix. Este producto 
neutraliza toda clase de ácidos y pol-
lo tanto neutraliza también al terri-
ble ácido úrico, que es el que tantos 
estragos ocasiona al organismo produ -
ciendo el reumatismo, arenillas. . go-
ta, etc. 
Conserve su estómago sano y eli-
mine aquellos microbios que están 
de más en sus intestinos. Tome Bi-
magnesix y encontrará; al fin, lo que 
necesitaba su estómago para echar 
al olvido esas dispepsias que tanto 
agobian al estómago y el organismo 
entero. 
Evite la acWez que es lo que mo-
tiva tan graves enfermedades que, a 
veces, la úlcera del estómago puede 
ser producida por ella. Neutralice su 
acidez tomando Bimagmesix y verá có-
mo los ciólicos nefrítíeos desapare-
cen. 
L a hinchazón de sus pies no es 
otra cosa que la acumulación del áci-
do úrico en esa parte del cuerpo. Us-
ted necesita de un diurético poderoso 
y nada mejor y oportuno que tomar 
Bimag-nesix, que es un producto des-
cubierto recientemente cuyas propie-
dades resultan ser DOCE V E C E S más 
activas que la magnesia. Sus intesti-
nos quedarán limpios y fuertes a la 
voz que por la orina expulsará todas 
aquellas bacterias productoras d© fei -
mentaciones. 
No deje para luego esta oportuni-
idad que se le presenta para poder 
adquirir Bimagnesix y curar ©1 mal 
Ce piedra. Su orina saldrá clara; | 
-aquella opacidad que usted notaba no 
es nada bueno; sólo con Bímagnesix 
podrá recuperar su salud tan quebran-
tada. 
Resuelva cuanto antes ese padeci-
miento de su estómago. Cure la dis-
pepsia y haga que desaparezcan ©sos 
gases que son producto de.malas di-
gestiones. 
Bimagn^slx viene a resoIv©r lo que 
tantos químicos ansiaban: dlsolrer y 
tliminar el terrlIM© ácido úrico. Y a a© 
ha conseguido este objeto y ahora to-r 
ca al público corresponder: & los ©s-
fuerzos d© la ciencia. i 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica* 
Hay que regalarles pfi eífá y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
Se hace saber a l C o m e r c i o y a i P ú b l i c o , 
«Jue nuestra m-^rca de fábr ica ha sido cambiada, 
y que, desde ahora, todos nuestros productos 
Quedan amparados por la marca que muestra 
el anuncio. 
Los productos seguirán siendo los mis-
mos, igualmente exquisitos, los prefe-
ridos del público, por su calidad y de-
licadeza. Sólo la marca de fábrica ha 
sido cambiada. 
CASA FíiNOADA EN 1879 
Aportado 15!. t e n p s í e ^ 70. T e l e U - 3 4 7 5 
a t o s c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r , a 
l o s d e í a H a b a n a , a v e n d e d o r e s a m -
b u l a n t e s y a l p í i b l i c o e n g e n e r a l . 
Se siguen liquidando a bajos precios las existencias de la antigua casa 
" A L B O N I V l i ^ . r v ^ L ^ I r l i l y (de R e i n a 3 3 ) 
Hay muchas sedas y buenas, como Charmeuses, Georgeítes, Tafetanes, Chiffons, Ben-
galinas, Sweaters de seda para señoras y niñas y un millón de cosas qur • 
muy poco dinero. — UNA VISITA Y NO PERDERAN SU TIEMPO. 
ic se dan por 
V I C T O R I A N O 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un preseiite, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nueüo, 
exquisito, denota el más refinado gusto, 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
R o ü o s d e p a p e l e n c o l a d o , p a r a h a c e r p a q u e t e s 
I O O V A R A S C A D A U N O 
l i M A S F U E R T E 1 ! i | M A S D E C E N T E I I 
P r e c l o s t 
3 DOCENAS D E 
B O L L O S 25 GTS. E L 
B O L L O 
1 MAQUINA O B A T I S 
6 DOCENAS D E 
B O L L O S A 23 C T S . 
E L B O L L O 
2 MAQUINAS O S A T I S 
12 DOCENAS DE 
B O L L O S A 20 C T S . 
E L R O L L O 
2 MAQUINAS GRATIS 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e T e n i e n t e R 
I m p r e s o s e s t i l o L l t o g r a t i a . P a t e 
L i b r o s p a r a e l C o m e r c i o . B e 
ey y M u r a l l a 
n í a d o s . 
¡ i o s de G o m a . 
- AGINA SEb D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1918 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Sabido os que España abrió sus bra-
zos a los niños franceses huéríanod, 
•victimas de la guerra. A ese noble 
gesto respondieron con otro gesto, no 
menos noble, las damas aliadas resi-
•dentes en España. 
Dice "I^a Epoca", de Madrid: 
La Princesa Beatriz (lo la Gran Brota-
fia, madre de la Reina doña Victoria, na 
aceptado el cargo de Patrona de la Jun-
ta do Damas aliadas de Sevilla aue sa 
constituyó bajo la presddcncla de la se-
ñora doña Elena M.' WhiaUaw. en Knero 
pasado, para conmemorar la coii(iiii«ta 
de Jerusalén por los Ejércitos aliados, y 
con objeto de atender, en lo pos,lblo, 
a las necesidades de los menesterosos es-
da mundial , . 
Desde el primer momento, la Junta 
cumplió <on gran resultado su caritativa 
misión. Hasta el 31 de Agosto iiiolusl-
ve repartió unas 80,000 raciones a mn-
Jeres ' y niños desvalidos, en las cocías 
económicas de las Hermanas, de la Cari-
dad de San Vicente de Pañi, en Sevilla, Jerez de la Frontera, Cádiz, M'Alaga, 
liuelva v Granada. 
Aliora la labor emprendida se hu or-
ganizado con el fin le colaborar en la 
ebra de La Gota de Leche, del Real Pa-
tronato antituberculoso y de otras obras 
de caridad españolas. 
Para esto la Junta ha organizado con-
ciertos, tómbolas, funciones teatrales y 
otros actos análogos, que se espera den 
excelentes resultados. 
Componen esta admirable Junta, ade-
m'ás de la Princesa Beatriz y de la se-
ñera WhiEhaw, la tesorera, señora de 
Walter, y las vocales condesa de l.;>bri-
.1a, vizcondesa de Monte Redondo, y se-
ñoras de Chantres. Combet, Peyró, Cnii-
ri?nghani, Henderson, Marks, De Schia-
funo, Trotter, Hernden y otras. 
A las damas aliadas no ha de fal-
larles la gratitud de España por su 
bella obra; (iue amor con' amor se 
paga. 
Escribo " E l Mundo", :Ie Madrid: 
BARCELONA, 18.—Se dice en todos los 
j-u-culos políticos y so comenta >-ov fca-
lor. que el jefe de los radicales españolea 
señor Lerroux, hu remitido una carta ai 
rrcsidente del Centro Español de Unión 
liepublkana de Buenos Aires, en la eme 
dice cine cree en la proximidad de la re-
volución, cuya expresión política no ha 
de ser otra que la República; y atn-eca 
que los republicano sde España ^sVeran 
merecer las voces amigas de sus correll-
giffnarios en la Argentina, que han de 
servirles de estimulo y aliento en la 
lueba. 
Ignoramos lo que E l Centro Espa-
ñol de Unión Republicana, de Buenos 
Aires, habrá contestado al señor Le-
cuona. 
Ya en otra ocasión acudiN al men-
cionado Centro el jefe de los radicales, 
españoles habiéndoles de una próxi-
ma revolución. 
Pero aquella revolución no vino, y 
la broma les costó un puñado de mi-
les de pesos a los republicanos espa-
ñoles residentes en Buenos Aires. 
Q-
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
sentante .Chamorro firmó con el Se-
cretario de Estado Bryan. Claro era 
que al hacerlo tenía el apoyo moral 
de los Estados Unidos. 
Las cuatro naciones que con ella 
formaban la Liga no tenían, por ese 
órgano, medios coercitivos para obli-
garle a cumplir ' la sentencia. Retiró 
Nicaragua su Magistrado del Tribu-
nal y notificó a las Repúblicas con-
tratantes que se reservaba el derecho 
de disentir de cualquia'-a otra deci-
sión de ese Tribunal, negándose a re-
novar la Liga Centro-Americana. 
E n la primavera del año que cursa 
el Tribunal se disolvió. 
Es seguro que si entonces hubiera 
sido Presidente de lós Estados Unidos 
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E V I T E L A F A T I G A 
W© distraiga el tiempo en bascar las joya® que necesita para san 
regalos, así como toda dase de objetos d© plaía íhia y plateados; 
•aya directamente a la fábrica de *tMJranda y CarhaSSai Hnos.,, de 
Muralla número. 61 y hallará cnanto dase© adquirir. 
En la nilsma, puede mandar hacer todo lo que s© 1© ocurra en 
le que a poyaría se refiero. 
Se eovnpran prendas y afeasíleos antiguos; oro, platino j pfiHfi. 
MURALLA €L T E L E F O N O A-5«89. 
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en 1907, Mr. Wilson habría retirado la 
firma de los Estados Unidos del T r a -
tado con Nicaragua al saber que ha-
bía una prelación de derecho con-
tra ellos; pero no todos son Wil-
son. 
¿Quién sabe si al pensar que esa 
Liga fracasó porque no se pactó que 
una fuerza física superior a la do 
cualquiera de las naciones que pac-
taron Impondría el fallo del Tribunal, 
ba pencado ahora M. Wilson que hay 
que crear un organismo tan poderoso 
que imponga la sanciói. para que IGJ 
fallos se cumplan. 
Los que soñábamos en una América 
Central y Meridional nacidas, en una 
federación poderosa, noa vimos des-
ilusionados por el proceder de Nicara-
gua y la disolución de la Liga y al 
notar también como se esfumó el de-
seo de Bolívar dê  que se llegase a esa 
unión americana. 
Otro hecho histórico acaecido en 
este mismo nuevo Continente, en re-
lación con la propuesta Liga de Na-
ciones, fué el discurso que el Presi-
dente Wilson pronunció en la Casa 
Blanca de "Washington el último mes 
de Junio ante 'un grupo de Directo-
res de periódicos de Méjico, aunqas 
en él solo se trató de la Unión Pan 
Americana, pero que, como se va -
ver era la misma liga de las Nacio-
nes' del mundo, pero concretada a 
América, por entonces. 
Dijo allí el Presidente: Toda la 
lamilia de las naciones tendrán qu<-
garantizarse una a otra que ninguna 
de ellas violará la independencia po-
lítica o la integridad territorial de 
otra. Esa es la base, la única base que 
puede concebirse, en que ha de des-
cansar la futura paz del mundo, y yo 
debo manifestar que estaba ansioso 
de que los dos contineentes de Amé-
rica enseñasen el camino, al resto del 
mundo, de como se crea una base de 
paz." . . . . 
Por ntonces dijeron los periódicos 
del mes de Enero que la propuesta 
unión Pan Americana comprendía cua-
tro apartados: 
Primero: Los Estados Unidos y to-
das las naciones de este hemisferio 
convienen mutuamente en garantizar 
la integridad territorial de los países 
en él enclavados. 
Segundo. Todas las naciones con-
vienen en mantener la íorma republi-
cana de gobierno. 
T^rcerp.—Todas las naciones so-
meten al arreglo por la diplomacia, 
al arbitraje, o a comisiones investiga-
doras las disputas de toda clase, in-
cluyendo las de límites geográficos; 
pero no las controversias que afec-
ten la independencia de- cada una. 
Cuarto.—Se celebrará un pacto ge-
neral en que se prohibirá la exporta-
ción de armas a toda Institución o 
grupo que no sean Gobiernos legal-
mente constituidos de oste hemisfe-
rio; y se adoptarán leyes de neutra-
lidad que imposibiliten a las expedi-
ciones filisbuteras el amenazar o re-
volucionar las repúblicas vecinas. 
Sin duda alguna esta proposición de 
Pan Americanismo diplomático se pa-
rece mucho a una Liga i e Naciones. 
Examinemos cada una de esas claú • 
su las. 
Da primera, al obligar a las nacio-
nes a velar por la integridad nacio-
nal de todas, no consiente que ningu-
na permanezca neutral, cuando se tra-
ta de una invasión por ejemplo o de 
arrebatar un territorio, cosas ambas 
calificadas por el Pan-americanismo 
de crímenes internacionales. 
Algo no tan sensato para algunos 
es la condición imperativa de que to-
das las naciones de América han de 
ser repúblicas. Y si se preguntase 
¿por qué? la única contestación que 
podría darse es la de que, en una re-
pública el Gobierno existe por con-
sentimiento de los gobernados; y co-
mo en Inglaterra, Bélgica, Italia y 
España, que son monarquías, el Go-
bierno estriba en lo que vote el pue-
blo, cae por su base el exclusivis-
mo republicano. Por eso ha podido 
decir hace pocos días Mr. Arthur Ja-
mes Balfour, Secretario de Estado do 
Inglaterra, "que no veía por qué so 
trataba de imponer la forma de Go-
bierno republicano a las nuevas Na-
ciones que surgen a la vida co E u -
ropa; pueden ser monárquicas y ser 
tan libres como una república;" y 
añadiremos nosotros: si se trata de 
que resurja una Polonia y una Bohe-
mia y una Hungría independientes, 
sépase que todos esos países cuando 
fueron absorbidos por los imoerios 
vecinos, eran MonaniUía 1 
'de los Reyes de Po lS ^ 5' 
Hungría que dnsunarecul P,0WN Í 
fuerza .le Ahoavras -Z-*0* n T ^ i 
ra eclipsarse couio t ' . / ^ ' J . 1< .' 
si extremásemos mas' 0,S v<-ĥ S 1 
ajeno diríamos, que al V Vv%\̂ ' » J 
la Gran Serbia qm. ,.0 lori!1"r'>0 6 
ante nuestros ()j0;. ú p h ( ^ 
de ella una república y l>a> 
narquia; y no vale d,.,.- no Utu, ^ 
Democrática se la conservé'0 ^N* 
narquia, porque a n s t ó e n t V 0 ^ ir1 
nando de Rulgaria y ^ 1 
reinando sigue, aunque 'SP , lju iw" 
que fué depuesto, 10 cu o 1 
y en cambio Monarca m i u* <Q * 
Nicolás ds Montebeo,^ l s ^no J 
por los agudos picos de 5 
Montenegro to \ ! 
va 
con 
rodando su corona" n a r a ^ ' ^ 
la de Podro de Sprbja r* 
el caso de aplicar el dichoS>i,i 
español: si se tira do ia j Z , P̂uia 
uno, hay que tirarla nara tnrin a 
de que el poder del Preside;?8' 
Estados Unidos, por ojeinpTo /̂Mo 
yor que el de cualquiera d̂  ^ % I 
narcas que so nombrase hol s ^ 
tres antiguas monarquías quP ^ N 
antes. 4ue citam,,, 
• E l punto tercero de la n 
I Americana en proyecto, tru 
se sometan todas las cnp«t^a (1 
Tribunal arbitral o \ Z f o r n ^ 
investigaciones, cuando las i- ^ 
no puedan resolverse por ia 1. Pltai 
cia o afecten a la indenenH» I!loiB4 
los Estados. naePendencia it 
STO 
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ENCUENTRAN CUANTO PUEDEN NECESITAR, tanto en víveres de despensa para surtirse a princi-
pios de mes, como en víveres finos, golosinas de Pascuas, vinos, licores, carnes, aves, frutas, ver-
duras, etc 
. UN VERDADERO Y COMPLETO MERCADO 
Todo es de primera, servido a domicilio sin demora, a los mismos precios que rigen en la Lonja. 
BASTA LLAMAR POR EL TELEFONO F-1040. (TOMEN NOTA). 
No deje su pedido de este mes para última hora. Hágalo con tiempo para poder servirlo mejor. 
LAS DELICIAS 
C a l l e L í n e a , e s q . a 1 2 . - T e l . F - 1 0 4 0 
Ese tribunal arbitral no tlPn» 
oné ser permanente; bastaría n 
Naciones nombrasen sus maelT1 Ia! 
y que éstos se reuniesen cuarri* * 
menester resolver algún desacuJ?; 
E a exportación de armas 
mentar insurrecciones es la 
bición que flicta la cláusula cu !̂1" 
Más vale que los Estados ünkw 
resuelvan a borrar lo escrito c l J 
chos, por ellos, en la pizarra L * 
nacional de la América Centrnl 
épocas pasadas. 
Aquí nace la analogía con in 
persigue Norte América en cuant?11 
la libertad para llevar por todol i 
mares su comercio y con 1̂ i-,. . 
mas. 3 ^ 
¿Por qué vendieron los 
Unidos Armas a los Aliados? Porq, 
el derecho internacional no 
a los neutrales el hacerlo- y por 
sin duda Alemania vendifi armas aZ 
gleses y Boers durante la guerra Z 
Ttansvaal; pero para lo futuro l 
sulta incongruente que en un territo 
rio se prohiba esa exportación de ar 
mas y en otro se consionta, cnandt 
se establezca la Liga de Naciones 
mundo. 
En todo ese proyecto de Ligas Pas 
Americana lo que falta es Ta fuera 
que ejecuta, el ejército o la Marina 
que constituida por las demás nació 
nes ligadas, en número suficiente, 
ra hacer cumplir su laudo o sentej 
cia, se dirija a la Nación que hayi 
desobedecido o no quiera cumplir 1( 
que se ordenó, como en el caso di 
Nicaragua, y o la bloquee o la inw 
da hasta que la ley reciba su sanción 
Por eso, como veremos, en la Ligi 
de las Naciones que se proyecta pa 
ra Europa no se ha prescindido di 
esa fuerza incontrastable. 
Pero para que sea tal es preclsj 
que su armamento como ol de las de 
más Naciones de la liga tenga un ir 
mite; pues de otra suerte, el así nc 
se estatuyese, cabría, como ha suce 
elido en la guerra actual con k\m.-
nia, que una nación se armase def» 1 
das armas y que el ejército intena' -
cional no fuere capaz, por su poca 
fuerza, de hacer cumplir la deciáót 
arbitral o la sentencia en su caso, 
Como no hacemos aquí ningún e? 
tudio didáctico completo, no jios po 
demos ocupar de la "Federación dí 
los Estados del Mundo' de Immamie' 
Kant, ni de la política del Gran Mi 
nistro ruso Witte basada en esa idea 
Si alguien quiere hacer un eitudit 
casi completo de cómo la humariiiN 
se ha desvivido por perseguir la pai 
perpétua, puede leer el libro :'Histoi 
re d'une utopie. I/idée de la pak í 
travers les siecles," por Angelo W! 
ta. Neuchatel, Imprenta de 
1911. 322 páginas." 
Polvos de 
Dr. Frujan 
D E JPAR'S 
BlanMutart ,e adhieren 
mucho, son te^"*íi n1l,y 
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S u ^ r í b a ^ al D I A R I O 
R I Ñ A y anúnciese en el 
L A M A R I N A 
D Í Á R i O D £ L A M A R I N A Diciembre 13 de i y i o . i' Jrtijii'ii/.iL. uiiuijú 
I s i a d a d i v i e r t e t a n 
l o a ¡ o s n i ñ o s c o m o 
e s u ^3 y b a j a d e l c a - . 
c h u m b a m b é . 
C A C H U M B A M 
E L J U G U E T E I D E A L P A R A L O S N I Ñ O S 
L A S E C C I O N X . - O B I S P O N o . 8 5 . 
l e c h o s d e m a -
d e r a d u r a , b e l l a -
m e n t e p i n t a d o s ; s o n 
r e g a l o d e m u c h o g u s t o . 
P A R A L A S D A M A S 
Por ía CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
H10ÍENE I>E L A BOCA 
El constante afán de embellecerse 
medida del gusto propio, hace que 
inucbas jóvenes, bien equivocada-
mente por cierto, le concedan más 
importancia al cuidado de la cara 
que al re los dientes, sin duda porque 
ignoran que ia principal hermosura 
de la mujer tiene por origen una bo-
ca sana, y que la pureza del cutis, la 
frescura de la tez y hasta el colorido 
¿el semblante, provienen de un estó-
mago, que funciona con rapidez y 
perfección. 
para lograr esto, fuerza es adqui-
rir desde la niñez hábitos de cons-
tante aseo en la boca, lo que después 
de todo, no roba más que unos cuan-
tos minutos al dia. 
Si no se atiende a la boca de una 
niña, no hay que esperar que conser-
ve los dientes sanos e iguales, ¿y. 
qué ilusión puede inspirar una mu- i 
jer con la boca abandonada? 
Los dientes son unos infatigables 
obreros, cuya belleza se halla siem-
pre en peligro, y mientras que los 
ojos y la boca pueden ejercer sua 
trabajos con menos peligro, por no 
hallarse más que en relativo contacto 
con las cosas exteriores, los dienten 
cuyo oficio es sostener un trabajo 
repetido y laborioso, tienen que so-
portar a un tiempo mismo, los efec-
tos de las exageradas temperaturas 
Lo más moderno en Estampas pa-
ra regüeldos de este día. 
L I B R E R I A NTRA. SRA. D E B E L E N 
Compostela 141. Teléfono A-1688. 
31557 15d-t 
de los alimentos, su resistencia y 
composición. 
Esa es la causa de que no deban 
emplearse para el aseo de los dien-
tes más que productos cuyos elemen-
tos no sean nocivos, y no basta con 
que el elixir, pasta y polvos qufe se 
usen sean inofensivos para los dien-
tes, es necesario que lo sean también 
para las encías. 
Para que los dientes merezcan el 
dictado de perfectos, deben formar 
una curva do'jle y regular. Los áci-
dos atacan siempre su esmalte, y ê -
ta es la causa de que muchas dro-
gas y bebidas los destruyan, cam-
biando su color y perjudicándolos. 
Esta, es la oausa por la que debe 
prohibirse a los niños que muerdan 
frutas verdes, cuya acidez es funesta 
para los dientes, y que partan con 
ellos cáscaras fuertes como la de las 
nueces y avellanas. 
E n cuanto a las personas de otra 
edad, sus cuidados tienen que ser 
más constantes y prolijos, no sólo a 
fin de conservar la.frescura de la bo-
ca, sino también porque el abandono 
de ésta, es el agente más activo y se-
guro para producir enfermedades ta-
les como la neumonía, difteria, ti-
foidea y todas cuantas originan esos 
microbios acumulados, que nos asom-
brarían si pudiéramos contemplarlos 
con un microscopio. 
Además, dichos microbios engen-
dran fermentaciones ácidas que des 
fruyen el esmalte de los dientes y 
ocasionan cáries-
Cieitos higieristas afirman que la 
boca no puede quedar perfectamente 
limpia por dentro 'sin el uso del ja-
bón. 
E l cepillo de dientes es un objeto 
que debe renovarse muy amenudo, r 
desinfectarse o limpiarse a diari») 
con el máyor escrúpulo. Ninguno de 
be conservarse más de un mes. 
Además del aseo que se da a lo^ 
i dientes en el momento de levantarse, 
| d3ben cepillarse de nuevo después de 
cada comida y al acostarse. 
I Aunque lo tachen de puerilidad, 
aconsejo también a toda persona 
j que desee conservar en perfecto es-
j tado su dentadura, que se cubra por 
breves instantes la boca al pasar de 
un sitio muy abrigado a otro muy 
¡filo, y que apenas note en sus dien-
j tes la más leve picadura, acuda a u.i 
buen dentista, que es el único salva-
I dor de la inapreciable belleza de ?a 
¡ boca. 
Diré, como última palabra de estos 
vulgares, pero útilísimos preceptos 
de higiene, que unos dientes blanco.! 
y sanos, en una boca fresca, son las 
mejores perlas que puede lucir una 
SOBRE E L MAR, 
Barcarola. 
Ven conmigo silenciosa, 
niña hermosa, 
sobre el mar; 
ven a ser mi compañera 
cuando el Sol solemne impera 
o nos cubre tenebrosi 
la espantosa 
tempestad. 
Qué me importa ser cautivo, 
si aquí vivo 
con tu amor; 
si ligada está mi vida 
con la tuya, y siempre unid? 
va mi suerte a tu existencia, 
' y a tu ausencia 
mi dolor. 
Ven conmigo silenciosa 
nlfia hermosa, 
sobre el mar; 
ven conmigo sin temores, 
que los vientos bramadores 
hacia el puerto, siempre suave 
nuestra nave 
llevarán. 
Sobre el mar no hay pecho libre 
que no vibre 
de placer, 
mientras viles en la tierra, 
que cadenas ^olo encierra, 
los caprichos de tiranos 
cortesanos 
son la ley. 
En la tierra los más bravos 
son esclavos, 
¡no en el mar! 
donde nadie nos espía 
ni hay más luz, oh, niña mía, 
que la luz esplendorosa 
de la hermosa 
libertad! 
Rafael Ma. de Mendire 
UN BANDO 
He aquí un bando sobre teatros, da-
do a principios de una temporada de 
IA GRAN MANIFESTACION 
HONOR A LA GRAN U 
DIA 28 DE NOVIEMBRE EN 
AMERICANA Y SU EJERCITO 
Postales fotográficas tomadas do los diferentes grupos de la Manifes-
tación. Hay cuarenta vistas diferentes, Se envía al Interior dicha colec-
ción por correo certificadas, al recibo de $2-20, 
También acabamos de recibir extensa variedad en Postales para Pas-
cuas y Año Nuevo, así como Carteras de bolsillo para caballeros, en 
clases y estilos para satisfacer a todos los gustos, en Pieles de Rusia, 
Cocodrilo, Foca y otras. Tenemos Monogramas de oro hechos para las 
mismas. 
U 9f 
O B I S P O , N ú m . T S , c a s i e s q u i n a a H a b a n a 
y s m c -
invierno, en el siglo décimo octavo. 
Entrarán los hombres en el Patio 
o Gradas con sosiego para no inco-
modarse unos a otros, ni causar con-
fusión a los cobradores. 
Desde que el primer actor salga !i 
las tablas hasta el fin, y aún en el 
medio de las jornadas, no quedará 
ninguno con el sombrero puesto en 
palcos, gradas, tertulia ni patio. 
No se permitirá en ninguna parte 
del Coliseo, gorros ni otro disfraz 
que oculte el rostro, ni en los palcos 
hombres embozados, ni mujeres ocul-
tando el rostro. 
'No se podrán encender hacha? de 
ciento ni de cera de puertas adentro,' 
antes, después de la representación-
ni durante ella. 
En la cazuela observarán las mu-, 
jeres la modestia y compostura prov 
pias de su sexo-
E l alcalde mandará arrojar sin 
distinción de clase a cuantos falten 
al decoro. 
No se consentirá hacer señas ni 
hablar desde el patio a las mujeres. 
No se darán palcos con nombres 
supuestos, sino a las personas prin-
cipales que los encarguen, para que 
la Justicia pueda tener conocimiento! 
pronto de los que lo ocupan si se hr1 
ciera necesario 
No lleva el Gobierno otro objeta 
en estas prevenciones que estable-j 
cer en ellas aquella decencia y mo-
deración que conviene observar en 
las concurrencias públicas, etc. 
L a Junta de Hospitales cuidará de 
que se evite todo exceso y desórdenes 
en el interior de los palcos, etc. 
¡Qué suerte que en aquella époci, 
no hubiera cines! 
Ese producto, baratísimo pues vale 
SO centavos frasco está al alcance de 
cualquier bolsillo, que además de ser 
barato es la última palabra de la cien-
cia médica. 
"En la sesión celebrada esta tarde 
por la Directiva del Banco Nacional 
de Cuba, se acordó repartir un divi-
dendo de 4 por "100, correspondiente 
al semestre que terminará el 31 del 
actual, y además el 1 por 100 como 
dividendo extraordinario (o sea en 
conjunto el 5 por 100) entre los Ac-
cionistas de dicha Institución. 
E n la misma sesión se acordó sepa-
rar de las utilidades obtenidas du-
rante el último semestre la suma de 
$10.000-00 a fin de engrosas el fondo, 
de pensiones para empleados del Ban-
co, que con dicho importe se eleva ^ 
$80.000-00." 
mujer 
, m e r r o , 
E l mucho estudio y dedicación a ' 
los libros o la escritura trae siempre 
ligado un aumtnto en las pérdidas d 
íósforo de su organismo, sobre todo 
del cérebro, médula y nervios, sin-
tiendo, por consiguiente, cansancio 
muscular y de la vista; pesadez de la 
cabeza y poca actitud para asimilar 
lo que se estudie. 
L a pérdida de memoria, sensible. 
después de haberse estudiado 8 o 10 
horas diarias, es prueba evidente de 
que le hace falta FOSFORO orgánico, 
fácil de asimilar 
En **(ílycerofocina,, tiene usted pa 
ra reponer sus perdidas puesto que 
&on glicerofosfatos dá cal, hierro de 
manganeso, de fósforo, de estricnina, 
'•ítc. etc. 
Pídalo hoy mismo a su farmacéu-
tico, si no lo tiene, encargúelo a Sa-
rrá, Johson, Taquechel, Majó o Ba-
i eras. 
P a r a N i ñ o s y Mayores 
Gustan más 
DOS LOS CAMISEROS TIENEN 
% 1 
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Ü* v0nl 
low i,.1* "Araría " L a Moda," do 
Albela. Belascoaln, 3S.) 
m tomo: 50 centavos. 
(Continúa.) 
^Pobre JPÍ!I <3e -Antonio, olvidados ya de 
."'«s i , (lue reposa entre las mo-
.1*1 miíln1^101168 del Atlántico, están 
!?Parse .J11^1"1» a su sabor sin pre-
5? Por iac '^mal igní i cuartana, que va-
«"o vloH0rillas cenagosas del rio, bus-
iMtaniia -o'i8 00,1 insaciable codicia, 
i^ífis tBrV,Ua en medio de aquellas %o-
^""l i ra i endo la roPa de 811 Padre en 
¡¿'•'üia j69 ^"e cercan la casita, dando 
-c ias ra ave8 que la escuchan des-
ll6ra nirma8' y Juanela, sentada en la 
^ los „ s.ube hasta la galería que 
n '̂enp ^u?tro lados de la casa, se 
lo üe ^ 1arul0 Patatas con un cu-
íPor unnl te- mientras su espíritu va-
8 Oe in, r,e?10nes lejanas, muy apar-
co7« bos<lue sombrío, en donde 
Por Tviní,,s. I116 la vida salvaje pres-
Por ei llbres, por rumores de bri-
!. o a i sonsonete de carretas argen-
hTs esm? í^as Por cantares que sedan 
4ticana8 ^ cautivas en cárceles 
Iŵ '-ulo le?ua fiel río y coronando un 
del h evatlo sobre la extensa pla-
uosque, plana como la palma de 
la mano, se alza juguetona y caprichosa 
la Villa Belgrano, sitio • de veraneo, en 
donde pasa actualmente la temporada 
del calor bonaerense el dueño de la Ha-
cienda don Héctor Socci y su esposa do-
ña Gertrudis. 
E l dueño de la Hacienda Belgrano es 
hombre honrado, bueno, pacífico y ami-
go de que todos disfruten de su bondad. 
Vive nrdinaiamente en Buenos Aires y 
un chalet l indísimo que tiene en Flores; 
pero su esposa, más buena que él, enemi-
ga del bu/lliclo que la marea y la enfer-
ma, siente predilección por el fresco sa-
no y perfumado del campo y se pasa me-
ses enteros on su Hacienda, dedicada a 
vegetar, a presenciar el laboreo del cam-
po, la tala del arbolado y a pasearse del 
brazo de su hijo Héctor o de sn hija 
Enriqueta viendo trabajar a su's criados. 
Enriqueta acaba de sustituir a su her-
mano Héctor, aquel de quien se quere-
llaba Maruja en su última carta. y que, 
a retrasar más tiempo su vuelta a Bue-
nos Aires, quizás hubiera dejado llanto 
que llorar por mucho tiempo a la fami-
lia Piñeiro. 
E l muchacho decididamente no se fijó 
en ninguna de sus muchas colonias pa-
ra pasar el rato en aquella soledad tris-
tísima, donde sólo por prescripción fa-
cultativa pudo resistir una o dos sema-
nas. 
Héctor era dos años menos joven que 
su hermana: tenia veintidós. Se le podía 
aplicar con exacta tristeza aquella defi-
nición que da Selgas de los jóvenes que 
viven solamente la vida de los sentidos: 
"Flores marchitas al comenzar la prl-
mavei-.-i de su juventud." Y algún flM-
sofo antiguo hubiora dado su definición 
l lamándolo: "Un ser racional, con la ma-
yor cantidad posible de género próximo, 
envolviendo la menor cantidad posible de 
íiltima diferencia." 
E n medio de la sociedad bonaerense 
de su laya, Héctor era uno de tantos-
pero con una rara cualidad en sus des-
ordenes, que le abría la puerta para 
ellos porque le aseguraba el éxito. Esta 
cualidad, tan cacareada entre sus amigos, 
era un buen corazón, incapaz de aban-
donar a la aventura y a la mendiguez 
a los frutos amargos de sus caídas 
Su mismo padre era en esto tan exigen-
te, quo de las rentas de la casa forma-
ba el presupuesto necesario para c-ubrlr 
ese fondo de reptiles con pensiones ocul-
tas tasadas al arbitrio de su hijo. 
Héctor era feo de rostro, pero aumen-
taba esta fealdad una erupción en sus 
labios, abierta casi siempre en granos, 
gajes de su desordenada vida, y tme éí 
procuraba ocultar con los pelo's de su 
sedoso bigote. 
E l único resto que dejó el argentino 
en el alma de Juanela a su paso por la 
Hacienda, fué un encuentro medio casual 
medio estudiado. 
Volvía la hermosa gallega de la ori-
lla del rio. al caer de una tarde tibia 
y apacible, cuando el amo marchaba en 
dirección hacia el muelle, como siempre 
taciturno, serio, ensimismado en sus ca-
vilaciones y pensamientos, si es que al-
guna vez pensaba en algo. 
L a mala suerte hizo que los dos se en-
contrasen en medio del camino. 
L a tarde moría ya, dejando encendidos 
con rojas llamaradas de fuego, los abier-
tos cielos, que se tendían formando una 
media naranja sin descantilado alguno 
sobre aquella planicie y cortada por la 
cinta de plata, dorada entonces a fuego 
por el reflejo de las nubes. 
Este mismo reflejo, arrebolando el ros-
tro ya algo pálido y demacrado de Jua-
nela. realzaba mucho su belleza y le ha-
ría tal vez recordar, si se hubiese visto 
en los cristales del rio, los piropos que 
se le acostumbraban a echar en Monte-
rrey en tan oportunas circunstancias. 
Ahora tuvo que contentarse con un ca-
riñoso varetazo que su amo le dió, in-
clinando hacia ella la fusta que en sus 
manos llevaba, mientras le decía con to-
no más bien seco y despreciativo: 
—;. A dónde vas, gallega? 
.luanoln perdió el color por completo. 
Los reflejos del sol poniente no fueroi. 
parte a ocultar la palidez de su rostro; 
y su cuerpo, tal vea por efecto del frío 
de la tarde que declinaba, comenzó a ti-
ritar ligeramente. 
,,—A casa—-respondió la niña intentando 
aligerar el paso. 
TT ! corras tanto, guacha !—le dijo 
Héctor, poniéndose en medio de la sen-
da, oon las manos en las espaldas y sos-
teniendo entre las manos la finísima fus-
ta.—;. No ve'S que por donde quiera que 
vayas pisarás terreno mío? 
Comprendió Juanela el alcance de 
aquellas palabras. E r a entonces, un pá-
jaro apresado en la jaula que aquel hom-
bre tenía en su poder, l'ero aquel hom-
bre no pensaba más que en divertirse 
con su cautiva. Hastiado de diversiones 
tenía suficiente calma para no ver en 
aquella muchacha sino un ser inferior 
a él. un juguete burdo, tosco y tan su-
yo, que por eso mismo perdía el mérito 
y la Ilusión. Así era Héctor. 
Al vuelo comprendió él la turbación 
de Juana y mirándola primero con indi-
ferencia y luego con cierto señorial ca-
rino le preguntó dejándole libre el ca-
mino. 
—;, Por qué estás tú aquí y no vas 
a vivir a Buenos Aires? 
—Como le debemos a usted tanto di-
nero...-r-se atrevió a responder Juanela 
con miedo. 
— i A. mí? No, esta Hacienda no es. 
mía; es de mi hermana Enriqueta: pe-
ro tú estarías mejor en la capital. ¿Quie-
res que te lleve a Buenos Aires? 
—Si su mamá me llevara de muca-
ma. . . 
Héctor había emprendido el camino de 
vuelta, acompañando a Juanela y seguía 
muy despacio golpeándose con la fusta 
la punta de las botas. Juanela, persua-
dida siempre de que era el ave apresada 
en aquella inmensa jaula formada de 
bosques, en donde otras aves más libres 
que ella buscaban sus niditos para pasar 
la noche, caminaba algo detrás del amo 
sin atreverse a mirar su cara pálida y 
cubierta de granos, sin atreverse siquie-
ra a responder a sus palabras cubiertas 
de halagüeñas esperanzas. 
E l joven queriendo ^ftdar algo aquel 
! temblor miedoso que se había apoderado 
de la gallega tomó ya un aire de pro-
j tecciún marcada y arreglándose el bigo-
| te primorosamente, porque una racha de 
brisa había dejado al descubierto las pús-
I tulas, le dijo sonriendo: 
- .No, criada no: tú en Buenos Aires 
podólas ser señora. 
J as mejillas de la muchacha palidecie-
ron más hasta tomar el color de la cera, 
per'» en seguida fueron encendiéndose 
hasta tomar el color de las nubes que 
ix'CMgían entonces el último beso encen-
dido del crepúsculo vesperal. 
Es que aquellas palabras formaban en-
el vidente que descorría el velo miste-
rioso con ,que se encubre el alcázar de 
ta imaginación exaltada de Juanela una 
armonía extraña, continuación de los ar-
pegios en que las aves acababan de en-
mudecer. Héctor el'a entonces para ella 
la fortuna, y le invitaba a pasar ade-
lante. 
¿Y cómo? ¿De qué modo? ¡Ella no lo 
sabía! L a querría tomar por esposa? 
Héctor le parecía muy feo, pero ¡era tan 
rico! Toño le parecía muy guapo, pero 
¡era tan pobre! 
Juanela ardía en deseos de ver paten-
te, desgarrado ante sus ojos aquel velo 
arcano de la fortuna, y para tirar de 
él algún tanto, quiso tirar de la lengua 
al amo insistiendo en su humilde con-
dición. 
—¡Ba! Y qué sería yo en Buenos 
Aires sino una emigrante pobre? 
—iQuévsabe stú lo que es esa ciudad? 
Y Héctor le fué ya describiendo muy 
por menudo la vida bonaerense, pero no 
esa vida honrada y laboriosa del argen-
tino, cuyo perfume llega hasta España 
y llena de satisfacción y orgullo a la 
Madre, que tales pensamientos Inculcara 
un día en el alma de su hija predilec-
ta : no esa vida comercial que . forma 
de Buenos Aires el emporio de Sud Amé-
rica y el centro de todas las energías. 
de todas las vitalidades europeas que ha-
cia América convergen, sino esa otra vi-
da oculta, ese cieno reposado del fondo 
de las grandes ciudades, llámense Bue-
nos Aires, llámense Madrid, -llámense Pa-
rís, donde se revuelve nlos viclps co-
mo se revuelven las heces de las pobla-
ciones, arrastradas por las cloacas y al-
cantarillados que forman el subsuelo. 
Caminaban muy despacio. Juanela no 
quería oír. pero no dejaba escapar ni 
una «ola frase. Oe cuando en cuando, so 
detenía para coger una ramita^de tantas 
como bordaban los lados de la senda y 
que remataban en una flor bella y dimi-
nuta, marchita ya por los primeros fríos 
de la noche. 
—¿Y a nadie conoces en Buenos vAire8 ? 
Preguntó el joven, cuando ya la casa de 
Juanela, medio oculta en el boscaje, aso-
maba la negra silueta de su techumbre 
confundida casi entre el verde parduz-
co de la arboleda y que a la sazón de-
jaba escapar un hillco de humo blanco 
por, su chimenea de ahumada calamina. 
—Á nadie, señor. ¿A quién va a cono-
cer ana emigrante? Sólo recuerdo haber 
hablado hace dos años al desembarcar, 
con el cónsul de España, con los Jefes 
de las oficinas de emigración y . . . y 
con... sí, con un señor que se l lama. . . 
se l lama.. . don Pompeyo creo que se lla-
maba. 
—¡Ah! ¡Don Pompeyo Ortiz! ¿No es 
ese? 
—Así, así , creo que era. 
—¡Buena pieza está el tal don Pom-
peyo! ¿Y de qué le conoces tú? 
—.De que él se empeñó en que me que-
dara en su casa de criada. 
—¡Buen punto! ¡buen punto! 
—r¿ Le conoce usted? 
—¡Muchísimo! Es una bella persona. 
Es un bruto, un adoquín, pero lo que es 
a rumboso no le gana nadie. Le he visto 
gastarse veinte mil pesos en una noche, 
y quedarse tan fresco al día siguiente. 
Pero es muy bruto, muy bruto. Ese no 
te conviene. 
---No. Es que no he censado más en 
él. Estoy muy bien con mí padre y coi 
mi hermana. 
Estaban ya cerca d ela casa. 
La figura de Maruja apareció entonces 
entre las sombras del camino como l a 
visión de un ángel tutelar. 
—^Juanela!!—le gritó con imperio, al 
ver que venía acompañada de su amo. 
—Ya podía yo estarte buscando. ¡Ven pa-' 
ra acá! 
L a niña, que había llegado hasta la 
plataforma donde se alzaban los palos 
que sostenían la casa, sobrecogióse de 
e&panto al oir la voz de su hermana, 
qi;:hO huir y al ver que Héctor, Impa-
sible como siempre, quería seguir la con-
versación, mezc-ló con él tan sólo algu-
nas palabras de despedida. 
- .Adiós , gallega, ¿vas mañana al río? 
—lo dijo Héctor. 
—Tengo que ir todos los días,—con-
testó Juanela. ya desde el primer es-
calón de su vivienda. 
Héctor siguió el sendero canturreando 
entre dientes y Juanela no se apartó 
aquella taíde de Ma ruja. Sentía frío, sen-
tía necesidad de calor para su alma: 
jamás el cariño de Maruja le había pa-
recido más caldeante ni más necesario. 
Si el Joven tenía proyectado tal vez 
volver por las riberas del Paraná a la 
tarde siguiente, Dios en sus ocultos jui-
cios lo dispuso de otro modo. 
Aquella tarde acababa de desaparecer 
un colono brasilero de Villa Belgrano, 
que con Antonio y otro gallego amigo do 
Frasquito, eran ya tres desertores eu 
menos de un mes. 
Este incidente traía revuelta 3a ca-
sita de rojos ladrillos que engastada en 
el montículo de aquella pampa verde y 
extensa, parecía un rubí perdido en me-
dio de un montón de esmeraldas. 
E n todos los contornos no se hablaba 
de otra cosa, y el pacífico amo de la 
hacienda, rojo de cólera, pensando sólo 
pensamientos de venganza, paseábase In-
tranquilo por la avenida de acacias qu« 
forman el largo paseo de entrada, cft. 
menzando en la verja del jardín y fe;^ 
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causa la. ofensa más grave que pu-
diera inferirme la representación na-
cional de un pueblo por el cual lie 
realizado, desde niño, toda clase do 
sacrificios. E n su consecuencia, yo 
Invito, por su conducto a los señores 
Representantes que se hayan hecho 
^to de las imputaciones delictuosas 
que puedan pesar sobre este Depar-
tamento de mi cargo que acudan ̂ al 
señor Fiscal del Tribunal Supremo 
a hacer denuncia formal de los ha-
chos de que tengan conocimiento pa-
ra que se depure toda la responsabl-
Jdad que por los mismos me corres-
ponda, tanto a mi como acualquiera 
de los emppleados subalternos a mia 
órdenes. 
E n obvio re tiempo y para que de 
ninguna manera se demoren las In-
vestigaciones que fueran necesarias 
para aclarar lo que hubiera de cier-
to en dichas acusaciones, me dirijo 
con esta misma fecha al señor Fis-
cal del Tribunal Supremo, dándole 
cuenta de las mismas, rogándole que 
proceda de oficio, como hubiere lu-
gar, a iniciar el procedimiento judi-
cial correspondiente. 
Ruego a usted del mismo modo 
que sugiera a la Cámara de Repre-
sentantes en la primera sesión que 
celebre la conveniencia de que nom-
I r e una comisión de su seno que me 
haga el honor de practicar una visita 
de inspección en la sOficinas de m! 
Departamento a fin de que puedan 
cerciorarse de todos los procedimien-
tos que se siguen en todo lo concer-
niente a la venta y distribución de 
harina de trigo y se examinen los 
expedientes y disposiciopes en todo 
lo comprendido entre mis deberes 
en cumplimiento ce la Ley de Subsis-
tencias- Yo espero, en aras del inte-
rés público y en honor y en bien do 
nuestras instituciones ser oído por 
usted y por la Cámara de su digna 
presidencia, anticipándole por ello 
las más expresivas gracias. De usted 
atentamente, (firmado) 
Armando André, 
Director de Subsistencias. 
TTh escrito al FiscaL 
Habana, Diciembre 11 de 1918. 
Señor Fiscal del ribunal Supremo 
Ciudad. 
Señor:' 
E n la sesión de la Cámara de Re-
presentantes celebrada el 9 del co-
rriente se hicieron acusaciones do 
hechos cometidos por la Dirección 
General de Subsistencias que pueden 
constituir delito. 
Lo que tengo el honor de comuni-
carle a fin de que por los Tribunales 
de Justicia se procela a investigar 
dichos hechos, a fin de depurar las 
responsabilidades consiguientes. 
De usted atentamente. 
(Firmado) Armando André 
Director de Subsistencias. 
E l representante señor GIL 
E l señor Heliodoro Gil, represen-
tante a la Cámara estuvo ayer ma-
ñana en la Dirección de Subsisten-
cias celebrando una extensa entrevis-
ta con el Comandante Anmando An-
dré. 
E l señor Gil Manifestó al señor 
Andró que no era cierto—como se 
había dicho en algunos periódicos— 
qnne en la última sesión de la Cáma-
ra hiciera cargos contra la Direc-
ción de Subsistencias; agregando 
que tan sólo había pedido a la Cáma-
ra que se concretase las acusaciones 
cuando se entabló el debate que pro-
vocó el proyecto por el cual se acor-
daba la derogación de la Ley de Sub-
sistencias de 10 de Mayo de 1918. 
Aprovechó esta oportunidad el Co-
mandante André para mostrale al re-
A A M O / N J O O . ' 
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qse hacéis en nombre del Señor Prc-
eldente de los Estados Unidos del Bra-
sil, en el del noble pueblo brasilero 
y en el vuestro propio, por la prospe-
ridad de esta República y por mi fe-
licidad personal, os ruego que acep-
téis y trasmitáis los que a mi vez 
formulo por el engrandecimiento de 
vuestro hermoso país, por, la felici-
dad de su insigne Presidente y por 
la ventura personal de Vuestra E x -
celencia. 
Al acto que se verificó en el Salón 
piojo de Palacio, concurrieron ade-
más de los Secretarios y Subsecreta-
rios de Despacho, el Vicepresidente de 
la República, General Emilio Núfiez, 
el Presidente del Senado doctor R i -
cardo Dolz y Arango, el Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, doctor Varona 
Suárez; Gobernador Provincial, señor 
Baizán; el Director General de Co-
municaciones, señor Charles Hernán-
dez; el Jefe de la Marina de Guerra, 
coronel Fernández Quevedo y su Ayu-
dante; los Jefes y Oficiales de Esta-
do Mayor. 
E l señor Ministro fué conducido a 
Palacio y reintegrado a su domici-
Ho en uno de los coches de la casa, 
siendo acompañado en ambos casos 
per el capitán ayudante del Jefe del 
Estado^ señor Jiménez, y el Introduc-
tor de Embajajdores señor Soler y 
Baró, dándole escolta de honor en 
ambos casos, un escuadrón de caba-
llería al mando del capitán iseñor 
Pineda. 
Los honores militares estuvieron a 
cargo de dos compañías de artillería 
con banda y bandera al mando del 
capitán señor Prieto, mandando las 
referidas unidades, los capitanes se-
ñores Herrera y Castellanos. 
A la llegada a Palacio del señor 
diplomático fué recibido a los acor-
des del Himno Nacional Cubano, sien-
do despedido con el Himno de su 
país. 
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rfino. ¿2 trigo en toda la República. 
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te de la República de los Estados 
Unidos del Brasil, en la cual os acre 
dita cerca del Gobierno de Cuba con 
el carácter de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario. 
De verdadera complacencia ha si-
do para este Gobierno y pueblo de Cu-
ba y también para mí, la elección do 
Vuestra Excelencia para continuar la 
elevada misión que con tanto acier-
to y tan estimables dotes venía des-
empeñando basta su lamentado falle-
cimiento vueetro ilustre predecesor, 
cuyo recuerdo será siempre grato a 
esta sociedad que Justamente apre-
ciaba sus grandes merecimientos. 
Me complacen altamente. Señor lái-
nistro, las manifestaciones de Vues-
tra Excelencia acerca de los nobles 
propósitos que le animan como repre-
sentante de la Nación brasilera para 
cultivar en su mayor ampditud las 
relaciones de amistad que existen en-
tre ambas Repúblicas, pudiendo Vues-
tra Excelencia contar de antemano 
con mi decidida cooperación y la de 
mi Gobierno para la realización de fi-
nes tan elevados y beneficiosos. 
A l expresaros. Señor Ministro, mi 
agradecimiento por los sinceros votos 
ts r n ona 
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